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L A S B A S E S N A V A L E S 
M A R t N 
No vamos á descubrir nada que no 
aea del dominio público ni que cambie 
la política de silencio que nos impone 
el patriotismo en las muy difíciles y 
complicadas circunstancias por que 
atravesamos. 
Nuestra intención al fijar la aten-
ción .sobre este problema tun vitall pa-
ra España, traído y llevado por mu-
chos con supina ignorancia de datos y 
basta con cierto interés de menuda po-
lítica incompatible can las verdaderas 
necesidaídes de la Patria, se reduce á 
plantear una ecuación de estrategia, 
en la cual se suman datos milit-ares in-
diispensables, y se igualan consecuen-
Tina base naval, siquiera sea depó-
sito para aprovisionamiento de subma-
riiuos, tiene que ser, en primer térmi-
no, un puerto seguro, fortificado á 
prueba de bloqueo, asequible desde el 
mar y desde el interior y con recursos 
industriales suficientes, provéalos la 
industria ¡oficial ó la industria privada. 
Por puerto seguro, en términos ma-
rineros, se entiendíi uno resguardado 
de temporales que permita efectuar to-
da» las operaciones de repuestos y ca-
renas en las peqres condiciones de mar 
y viento. Ks indispensable, además, que 
¡su acceso sea posible en las condicio-
nes más desfavorables, ya que en las 
favorables todos los puertos son bue-
nos, y todas las rías, abordables. 
Por puerto fortificado se entiende, 
términos estratégicos, un gran fren-
te de mar á cubierto del ataque intensi-
vo y en el cual no haya playa, cala ni 
costa de la .cual pueda aprovechar-
se el •eaiemigO. para batir á mansatlva el 
arsenal ó depósitos de aprovisiona-
mientos. 
De modo que, marinera y esitratégi-
cainente hablando, un puerto militar, 
una base naval sin movilizar, es, sen-
cillamente, un baluarte inexpugnable 
en la costa, una costa comQ la descri-
ta v n «El Vértigo», que desafíe el em-
bate de kis olas y las iras del enemigo, 
cuvos proyectiles se estrelleoi contra 
una .serie de fuertes lo suficientemente 
artillados, para que en los estableci-
mientos de la marina no se oiga sino 
]eve rumor del combate. 
L a razón de todo esto es obvia; ade-
mán, se han extendido en demostrarla 
muchos militares y muchos marinos, 
algunos hambres del Estado y aun al-
guien que, sin ser militar ni llegar á 
la meta del estadista, desempeña alta | 
posición en el Gobierao. 
Cuando vemos que la Prensa trae y 
Empaja nombres de bases navales, que 
ee agitan lasi pasiones, de localidad, que 
se remueven Comisiones y vorean loa 
personajes, nos da pena; pena que im-
pulsa á nuestra pluma y nos obliga á 
j)oner eJ paño en el piílpito. 
Examinemos por aliara Marín, que 
es id caso mas agudo que se nos pre-
sentan 
Marín dispone, en la ecuación pro-
puesta., (de una condición de cuantas 
hemos enunciado, á saber: la de ser un 
puerto de fácil acceso CÜU cualquier 
díase de mar. Dentro de la hermosa ra-
da, que forma la inimitable y pintores-
na ría de Pontevedra, hay un puerteci-
to de pescadores muy malo, muy pe-
queño, muy mal orientado, porque en 
él ae mueven los barcos hasta perder 
las amarras, debido all desamparo de 
sus proximidades-
Aun podía ahondarse en esa ría y 
buscar ese abrigo bajo los montes y al-
tozanos de la costa, llegando á estable-
cer, á fuerza de dinero, una factoría, 
todo lo importante que requieren los 
Submariinos modernos, en un pueblo sin 
industria metalúrgica y en contacto 
con una capital que tampoco la tiene. 
Pero, ¿y la defensa militar-' r;Dónde 
están los cañones que defiendan esa 
factoría y conformen la verdadera base 
naval á prueba de ataque y en las con-
diciones que requiere 1# estrategia ? 
¿ E s que España, insensata, se va á 
lanzar á gastar la millonada que repre^ 
senta fortificar todas", absolutamente 
todas, las rías de aquel grupo, sin cu-
ya condición Marín es una pieza de oro 
que entregamos al enemigo como fácil 
triunfo que una vez más desacredite á 
la Marina española? 
Aceptamos, sin embargo, Iti posibi-
lidad de ese gasto. í ío nos duele el di-
nero empleado en la defensa de la Pa-
tria. Aceptamos que en la escollera de 
islas que se extienden desde la Sálvora 
á las Cíes se siembren cañones, fosos, 
caminos estrechos, fuertes de ligazón 
entre los pasos de tierra, cúpulas aco-
razadas, casetas de torpedos. E l pueblo 
que ha visto levantar un arsenal en Ca-
vite sin colocar un cañón en la isla del 
Corregidor, el pueblo que ha visto los 
establecimientos de las estaciones n a -
vales filipinas sin que el artillado de 
sus bocas pasara d e proyectos, tiene 
derecho hoy á pedir como garantía 
que, amtes de echar una paletada de 
cal en Marín ó antes de poner un barre-
no en los cimientos de la base naval en 
proyecto, se c u b r a n de cañones los 
frentes que han de defenderla, se vea 
avanzar el conjunto armónico que 
aparte el peligro del mañana ó la far-
sa del presente. 
Pero cubrir de cañones estos frentes, 
dada la extensión é intensidad de ¡Ha de-
fensa, es obra más costosa, que cons-
truir una escuadra. Antes de esto de-
bíanlos meditar seriamente si no sería 
mejor que empezar cosas nuevas de 
eficacia dudosa acabar lo comenzaido, 
fortificando como es debido: en el 
Noroeste, E l Ferrol; en el Sur, Cádiz, 
y en Levante, Mahón y Cartagena. Si 
estos puertos que Dios nos concedió co-
mo tesoro llegan á estar e n condicio-
nes de resistir un ataque y disponemos 
de bases móviles en forma de buques 
ondinas, que l l e v a n rccursO'S á los sub-
marinos á mucho menos precia' que las 
bases fijas, podemos asegurar que la 
acción é influencia de nuestros subma-
rinos se extenderá enérgica, eficaz y 
temible para el enemigo y sin que su-
ceda c o m o el año triste, en e l cual una 
escuadra que tenía bases navales y no 
tenía defensas vagó par las aguas de 
Manila para ir á morir, s i n benificios 
pasa la Patria, eaivuelta en una ola de 
espíritu de sacrificio que sólo sirvió 
para recamar con letras de oro el tim-
ore de honor concedido á la Marina esr 
pnñola en la. Historia. 
WETTIN 
D E M I C A U T E B A 
A C U A R E L A S 
HEROICAS 
UN PASEO POR 
—o 
VERDUN. 
N U E V O C O M P A Ñ E R O 
«ARMANDO GUER1 
m «EL 
Det de hoy forma parte de ía redac-
ción aV̂  E L D E B A T E ell ilustre crítiCÍ1 
militar (/Armando Guerra». 
Ño necL^ik1 presentación el notable 
publicista q}iv tan rápidamente ha sa-
bido crearse u ' ^ personalidad, y cuya 
labor en «A B L1* ten numeroso públi-
co seguía desde comienzos de la 
conflagración. 
E n los escritos de .«Armando Guerra» 
puede decirse que ha .asistido á la cam-
paña un sector respetabilísimo de la 
opinión española. Porque Jo mismo sa-
tisfacían all técnico y aí profesional 
que al profano. 
Competentísimo en asuntos mjlita-
i c s : conocedor de los diversos frentes 
ó teatros de la lucha, por el estudio de 
ios mapas y por el trabajo diligentísi-
mo en dibujar gráficos diariamente; de 
erudición vastísima y de extraordina-
ria amenida:!, y, para, remate, litera-
to-di' un estilo tan perspicuo como chis-
p e á l a t e , sin temor á exagerar, puede 
Q é c i r a e que en su género ra la primera 
íigura de la Prensa española y por tal 
lo bá íiiputado la avox populi». 
patente que los artículos de «Ar* 
mando GueiTO» encajarán á maravilla 
^n E L D E B A T E y lo realzarán. Públi-
oíií^ son sus simpatías por la causa de 
lo* Imperios Centrales, y pública es la 
yeníitínofilia de nuestro periódico- Ja-
más encendió él que el carácter gema-
nóftlo exigiese disimular la verdad, 
omitir heelMt;H y menos molestar á lus 
Jj^toncias de íá ftEnteute», y Iq mis-
ma hemos entendido siempre nos-
otros 
HonraJemos, j ^ e s , t l^flc maña-
na nuestras columnas ^ ^.vídica-
ción diaria de las crónicas v gl'&$£OS 
del eximio crírico. 
Los redactores de E L D E B A T E salu"' 
<lan al nuevo compañero y se dan el 
parabién por tan valiosa adquisición, 
al mismo tiempQ que felicitan á sns 
amigos y lectores, entre los cuales sin 
.duda, el distinguido cronista logrará el 
aplauso i á que por su competencia y 
.eugestividod ee acieedor. 
i R e b e l i ó n e n e l e j é r c i t o s e r v i o 
* \ — ~ . 
ÑAUEN 2 (10 m.) 
Un' periódico griego comunica que gran 
parto Je las tiopas servias han sido trans-
portadas i5 Bizerta, por rebelarse contra la 
dinastía de !S(«'ageorgeiñciz. 
E N L A C A M A B A F l i A N C E S A 
DECLAKACIONES 
DE I . Ríi OT 
SERVICIO RADÍOTELECRAFICO 
NAÚEN 3 (10 m.) 
E l m i n i s t r o de Hac ienda f r a n c é s , M . R L 
bot, d e c l a r ó en la C á m a r a que no puedo p ro -
poner en el Pa r l amen to n i n g ú n nuevo i m -
puesto, y a ñ a d i ó t e x t u a l m e n t e : « T o d o el 
mundo en la C á m a r a dice que son necesa. 
r í o s los impuestos, y nos mostramos indina-
dos á concederlos; poro cuando se llega á la 
d i s c u s i ó n , ya sea con la Comis ión de presu-
puestos, ya con o t r a , entonces se rechaza 
todo gravamen uno t ras o t r o . » l í i b o t a ñ a , 
d i ó que las dif icul tades e c o n ó m i c a s aumen-
t a n con t inuamente , y que los gastos de 
F r a n c i a suben, ascendiendo por d í a á 90 m i -
llones de francos, y l l egaráa i , en breve, á 93. 
Inglaterra—dijo—gasta 110 millones diar ias , 
y l l e g a r á á las 12o. D e s p u é s , R i b o t , sigue 
con e» ta¿ pa labras : « I n g l a t e r r a os m á s r i c a 
que nosotros; s in eán lmrgo , nosotros sopor-
tamos l a carga m á s pecada-?» Finalmente, 
a n u n c i ó qî e F r anc i a necesita (carbón. fria;o 
y carne, y que el cambio aumen ta : y ade. 
m á s , todos los valores vend ib l e» de F ranc ia 
han sido e n v i a d o » á A m é r i c a , pero que 8ll 
ven ta no ha ob ten ido una suma t a n ronsi-
dercble como se deseaba. Por o t ra pa r t e , el 
m i n i s t r a i n v i t a r á á los tenedores de otros 
valores de í^tM'* neutrales á ponerlos á 
d i s p o s i c i ó n del paaW p#Jfi a r b i t r a r recursos. 
H o l a n d a r e c h a z a r á t o d o a t a q u e 
á s u n e u t r a l i d a d 
au-.vK.iu K^Hoitx^./.it. .-, 
P O L A y (y m/i 
F r c n d c m b l a t t ind ica que de las feeasfis 
no t i f i a s que se rec ib ieron hoy de L a H a y a 
y A#T5t,crdam, se desprende que el Go-
Ir íorno holundco psUi firmemente decidido á 
reon^*r t<>^0 « t ^ q ^ f í n e u t r a l i d a ^ . H o . 
Innda no p ^ r u i i t i r á que nadie ín^u^^mm en 
los destinos do la n a c i ó n . 
E l p c í i ^ d í f O l'aec resal tar que las Poten-
cias c e n t r a l e í ; n^» hüjl t en ido nunca el pen-
samiento de atenta* flgffií'fl los destinos de 
H o l a n d a . Los Imper ios mtyg¡¡¡ga¡ du ran te 
esta gue r ra , siempre h a n procuni r io (ICUH^,. 
t r a r que su i n t e n c i ó n era de respetar oom-
p l o t a m e n t r hi n e u t r a l i d a d de los P a í s e s Ba-
jos . AMHtf i a^ I Iung r í a y A leman ia pueden, 
po r lo t a n t o , .contemplar las medidas m i l i t a -
res adoptadas jm M>v pación s in i n q u i e t u d 
alguna. 
U n redactor de « L e M a t i n » ha hecho una 
v i s i t a ol 29 de M a r z o á l a devastada c iudad 
de V e r d u n . 
Los i t oques» descriptivos con que e l cro-
n i s t a iparisienso engalana sus impresiones 
resu l tan , c ier tamente, m u y interesantes. 
A l en t r a r en Verdun—dice—, l a t r i s t e 
za se apodera de nosotros, contagio , s in d u 
da , de esa t r i s t eza i n f i n i t a que, como eres, 
pones impalpables, flota en t re los escombros 
y las ru inas abandonadas.. . S í , V e r d u n e s t á 
des ie r to ; si acaso t a l cua l cen t ine la 
haco l a g u a r d i a en u n cruce de calles. 
E n la c indadela , y á t r a v é s de u n l abe r in -
to de g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s , cor ren sobre ca-
r r i l e s m u y estrechos las vagonetas que con, 
ducen á la casamata del genera l goberna-
dor . Estas g a l e r í a s dan l a s e n s a c i ó n de lo 
que efect ivamento rep resen tan : u n abr igo 
u n r e fug io invu lne rab le . ¡ Como que las pro-
tegen 15 metros de roca v i v a l 
L a c iudadeia resu l ta u n pueblo entero 
s u b t e r r á n e o , donde se t r a b a j a y van y v i o . 
n e n , dedicados á sus d i s t i n t a s ocupaciones, 
mi les de hombres. Sólo los hornos de p a n 
producen a l d í a 30.000 panes. Y en los t a -
lleres de reparaciones do a rmamento , miles 
de fusiles oxidados, deformados ó rotos que-
d a n flamantes y como si acabasen do salir 
de l a f á b r i c a . 
E n las g a l e r í a s do l a for ta leza so escucha 
u n e x t r a ñ o y endiablado concierto de ca-
careos, mugidos y balidos. Son las gal l inas , 
bueyes y corderos requisadas por la a u t o r i -
dad m i l i t a r ; centenares de animales que, 
empavorecidos por las t in ieblas y por ol con-
t i n u o estal lar de lus obuses, aunan sus la-
mentaciones y protestas . . . 
E n V e r d ó n , deshabitado y en ru inas , u n 
hombre famoso e s t á haciendo las veces de 
alcalde, de juez y f a r m a c é u t i c o . Esto hom-
bre horoico se apeHida Cabr i l l ac , y él solo 
pres ta todos esos servicios bajo u n a t re -
menda y no i n t e r r u m p i d a gran izada do ohu , 
ses. E l y 400 gendarmes son los ú n i c o s que 
c i r cu l an por l a desventurada c iudad . ¡ Des-
ven turada , s í ! ¡ D e V e r d u n no es fácil que 
los alemanes dejen n i una sola v i v i e n d a en 
p i e l A estas horas c o n t i n ú a la d e s t r u c c i ó n 
con un m é t o d o y u n a calculada e n e r g í a q u « 
asombra. Los c a ñ o n e s germanos siguen oon 
m a t e m á t i c a e x a c t i t u d t u n c a m i n o » , ( o m i c n -
zan á demoler una calle. D e s p u é s , o t ra . Por 
. ú l t i m o , el ba r r io entero. Mas t a rde les llega 
el t u r n o á otras casas y á o t ras barr iadas , 
que en potos d í a s desaparecen... Es el efec-
t o de una l l u v i a l en ta de obuses incendia-
r ios y de las bruta les granizadas do p ro-
yecti ies de 380. S in descanso, s in respiro, 
do noche y de d í a , la obra de d e v a s t a c i ó n 
c o n t i l i ú a y no se i n t e r r u m p e n i una sola 
h a c a . _ ... v. f . . L . • ^ • ; . . , . -s. : £ 
A l recorrer «las que -fueron» calles de 
V o r d u n , el cuadro que á nuestros ojos se 
ofrece es t r á g i c a m e n t e s o m b r í o . ¡ C i e n t o s d 
casas en pleno derrumbe, y en t re aquellos 
escombros enlodados, restos de ajuares, r i 
eos ó humi ldes ; mcibiliarios enteros que l a 
e x p l o s i ó n de las bombas 'no sólo h ic ie ron 
t r izas , sino que los lanzaron á 30 ó 50 me 
t ros de d i s tanc ia 1 
E n l a plaza de la cindadela puede verse 
medio hundido en el suelo, u n p royec t i l co-
losal de 380 que no r e c o n t ó . De estos g igan 
tes bao estallado en V e r d u n m á s de ve in te 
én u n espacio do « t r e i n t a m e t r o s » . 
Los gendarmes, que a l i lusor io abr igo de 
u n a pared resquebrajada ó de u n p o r t ó n me-
d i o deshecho hacen l a g u a r d i a , conocen 
m a r a v i l l a , po r la in t ens idad de l a explo-
s ión y por la naturaleswv de el la, la clase de 
p r o y e c t i l que los alemanes acaban do en , 
v i a r : 
— ¡ E s o es u n «77))! . . . 
— ¡ E s e es u n «150»! . . . 
— ¡ E s e , u n €210))!... 
— ¡ H o l a ! . . . ¡ E s t e es u n «380» ! . . . 
E n la plaza de Armas , una plaza vulga-
ro ta , de t í p i c o c a r á c t e r p rov inc i ano , esta' 
la ca tedra l , verdadera m a r a v i l l a a r q u i t e c t ó -
nica, como todo el nn indo sabe. L a ca tedra l , 
¡ c a s o e x t r a ñ o ! , no ha suf r ido Las «ca r i c i a s» 
de los obuses, y sólo t iene algunos cristales 
rotos, efecto, indudablemente , de las e x p í o , 
siones. E l resto e s t á i n t ac to , incluso sus 
dos torres , f r í a s , severas, que parecen pre-
s id i r el t r á g i c o final do V e r d u n . 
¡ D o aquel V e r d u n anTmadísYrao, enjoya-
do, alegre en t iempos mejores, hoy sólo que, 
da su ca tedra l y su c i n t u r a do h i e r r o oon 
su a r m a d u r a de mura l l a s ! Y ostos escom-
bros y estas ru inas , denunciadores de una 
espantosa deso l ac ión , s u r j a n bajo un ciclo 
p l ú m b e o , i n f i n i t amen te t r i s t e , ¡ c o m o las 
aguas oscuras del Mosa, que siguen su c u r , 
so lento, m o n o r r í t m i c o , indi ferentes á la 
g r an t raged ia ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
POSICIONES FRANCESAS 
EN PODER DE LOS ALEMANES 
L O S F R A N C E S E S R E C U P E R A N E L P U E B L O 
D E V A U X 
TRANSPORTE RUSO DE 12.000 TONELADAS A PIQUE 
FRANCIA.—Dice el comunicado alemán que, á la izquierda del 
Mosa, los germanos se han apoderado de las posiciones enemi' 
gas al Norte del arroyo de Forges. 
E l comunicado francés confirma la noticia, y dice que al Este del 
Mosa los franceses han recuperado la parte del pueblo de Vaux 
que habían evacuado. 
VARIAS.—Una escuadrilla de aeroplanos franceses bombardeó la 
estación de Eiain y los pueblos de Argennes y Briulle. Seis avio' 
nes alemanes han sido derribados. 
Una escuadrilla de aviones alemanes ha bombardeado las esta" 
dones rusas de Pogorgetzy y Horodzieja y el campamento de 
Oshovki. 
Han sido torpedeados el vapor francés «Achiles» y el inglés 
T E R C E R B O M B A R D E O 
D E L A C O S T A I N G L E S A 
aPerth)) y un transporte ruso, de 12.000 
tropas. • 
tonel aaas, que conducía 
DE FR 
M o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
e n e l C á u c a s o 
SERVICIO RADIOTELEGRAriCO 
Ñ A U E N 3 (10 m.) 
L a r e v o l u c i ó n en el C á u c a s o se ext iende, 
habiendo ten ido luga r combates entre los 
r e v o h í o i o n a r i o s y las t ropas del gran duque. 
1^ p ü t í U o ^ k r a n i o celebra esta semana la 
memoria del genia l poeta h m i - s. i , u . t -
chenka, que se destaca en la l i t e r a t u r a 
n i r an ia . Los p e r i ó d i c o s ukranios recuerdan 
con este mot ivo que el Gobierno ruso p r o h i . 
b ió var ias obras de dicho poeta, lo que eau-
en la D u m a . 
SERVICIO RAniOTF.I.F.ORÁncO 
B O M B A R D E O A L E M A N D E L O S P U E -
B L O S D E H A U C O U R T Y E S N E S 
P A l í T S ( T o n o K i f f e l ) 3 (3 t ) 
Of i c i a l : 
A l Esto del Mosa, los combates que han 
continuado toda la noche en la región de 
Douaumont-Vaux, han sido favorables á los 
franceses, que han ganado terreno en el bos-
que de la Caillette. Las lineas francesas se 
apoyan por la derecha en el estanque de 
Vaux, atraviesan c! bosque de la Caillotte, 
cuyo extremo Norte ocupan los alemanes, y 
se unen á las posiciones francesas del Sur 
y al Oeste del pueblo do Douaumont. 
Se confirma que los ataques alemanes do 
ayer so han desarrollado en un frente de tres 
k i lómetros , por tandas de p e q u e ñ a s colum-
nas de asalto. L a arti l iería y el fuego de la 
infantería francesas han causado grandes 
pérdidas en las filas alemanas. 
A l Ocs ío t M Mosa, bombardeo continuo de 
les pueblos de Haucourt y de Esnes , sin ac-
ciones de infanter ía . 
E n el Wocvre, noche tranquila. 
E n Lorena, los disparos de arti l lería de los 
franceses han producido varios incendios en 
el Romapois (al Oeste del E n t r e y ) . 
E n la región do Ancervillere (al Sur de 
Blamont), la fusi lería francesa ha contenido 
y rechazado un reconocimiento a lemán que 
intentaba aproximarse á las posiciones fran-
cesas. • 
« « • 
L O S G E R M A N O S O C U P A N U N A S P O B T 
C I O N E S A L N O R T E B E F O R G E S 
• P A R I S (Torre E i í f e l ) 3 
Pa r t e do l^s once de nocihe: 
E n las Argonas la bater ías francesas ca-
ñonearon violentamente la punta Oeste del 
bosquo de Avocourt. 
F u é destruido un blocao a lemán y hecho 
saltar un depós i to de municiones. 
Al Oeste del Mosa, al caer la tarde, ataca-
ron vigorosamente los alemanes, entre Hau-
court y Bethincourt, las posiciones francesas 
de la orilla Norte del arroyo de Forges, que 
habían sido evacuadas por ios franceses y 
trasladadas á la orilla Sur en la noche del 
31 de Marzo al 1 de Abril , sin que los ale-
manes se dieran cuenta de ello. 
Sorprendidos los alemanes por el violento 
fuego hecho desde las nuevas posiciones 
francesas y el tiro de flanco desde Bethin-
court. sufrieron pérdidas importantes, sin 
haber combatido. 
Hoy hubo violento bombardeo en la región 
del bosque de Bourrus. 
Ninguna acción de infantería . 
Al Este del Mosa, los franceses rechazaron 
á los alemanes hasta el borde Norte del bos-
que de la Kaiileto y Norte de la laguna de 
Vaux. 
Un ú l t imo contraataque ha permitido á los 
franceses recuperar la parte Oeste del pue-
blo de Vaux , que habían evacuado. 
• » « 
C O M B A T E S A L R E D E D O R D E D O U A U -
M O N T 
N O R D D E I O H 3 (10,33 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General ala 
m á n , con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que á la izquierda de! Mota es-
tán en nuestro poder todas las posiciones 
enemigas al Norte del arroyo de Forges, en-
tre Haucourt y Bethincourt. 
Al Sudoeste y Sur del fuerte de Douau-
mont combaten nuestras tropas alrededor de 
las trincheras y puntos de apoyo franceses, 
f « » 
N U E V O S E R V I C I O F R A N C E S D E A P R O -
V I S I O N A M I E N T O 
P A K I S (Tur ro Ki f fe l ) 3 (3,30 t . ) 
M . Clementel , m in i s t ro de Comercio, ha 
c o n s t t t u f d ó u n servicio t écn ico encargado de 
las oucstionos relat ivas al aprovisionaaniento 
a l funcionamiento de las industr ias que no 
t r aha jan cxclu . - ivamo . i to para la guerra . 
Se han f o r m a d o tres secciones, para op^j 
pagSfi e .^ec ia lnK-íU - . i |« u i^aiuzachm do la 
m e t a l ú r g i c a , de l a indos tria t e x t i l y de otras 
var ias . 
A la sección cuar ta se le d a r á el nombre 
de Oficina de productos q u í m i c o s y farma-
c é u t i c o s . 
TURQUIA 
SFJtVICIO TELEGRAFICO 
L O S R U S O S S I G U E N A T A C A N D O 
E N T C H O R O C H 
P E T R O G R A D O 3 
O f i c i a l : 
E n el frento del Cáucaso y en la cuenca del 
Tchoroch Superior, nuestros cosacos del Cáu 
caso y nuestros tiradores cont inúan sus ata 
ques contra las comarcas m o n t a ñ o s a s sepul 
tadas bajo la nieve. « 
E n esa reg ión, nuestros elementos, ha 
hiendo desalojado al enemigo de sus posi 
cienes organizadas, se apoderaron de algu 
nos pueblos. 
MAR Y AIRE 
I n g l a t e r r a h a p e d i d o p e r m i s o 
p a r a a t r a v e s a r H o l a n d a 
A M S T E i R D A M 3 
L a remu. te fUfOfiJi ^ l ^ a w r el l i s tado M a -
yor General suspendi'enclo'laa licencias teú; 
iporales concedidas á los jefes del E j é r c i t o 
y de la A r m a d a nacionales ha producido en 
«•1 pueblo profunda emoc ión . 
A l ^ n u y , pn-iódif-os al t r a t a r do las posi-
bk t i clerfaaclonee que pueda tener la actual 
t o i i t i i nda. aseguran qu.i el Gobierno ing lés 
se ha d i r ig ido al de Holanda, p id i éndo le per-
miso para que las tropas b r i t á n i c a s puedan 
atruvesao- e l t e r r i t o r i o h o l a n d é s , porque as í 
' i n v i e n e á los flanes do la «líptonte». 
A i 
SF.Ryiqp TELEnjUrj-pf i 
L U C H A D E M I N A 9 
L O N D R E S 3 
Of i c i a l : 
En la jornada de ayer hubo actividad re-
cíproca de minas y artillería en diversos pun-
tos del frente, 
* « « 
C O N T I N U A E L B O M B A R D E O D E V A U X 
P A R I S 3 
Ayer c o n t i n u ó el bombardea Cipr» gv.au > v . 
U ur i i . . . i , IM u i i iK -di iu IOHUS del fuerte do 
V a u x . 
Las operaciones podrás tenor ahora una 
é x t r e n i a d a v i o l e n c i a , debido á qxie los alo-
manes han instalado a r t i l l e r í a pesada en el 
fuerte de Douaumont. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
B O M B A R D E O A E R E O DE A D L L S B E R G 
P O L A 3 (3 m . ) 
OficiaJ: 
Algunos aviadores enemigos lanzaron esta 
mañana algunas bombas sobre Adelsberg, re-
sultando muertos dos ciudadanos y algunos 
heridos. 
• * * 
E L GOBIERNO I N G L E S OCULTO LA 
PERDIDA D E L CAZATORPEDERO «VIC-
K1NG» 
Ñ A U E N 3 (10 m . ) 
E l caxatonpodioro i n g l é s t V i c k i n g i chocó 
el 29 de Febrero con una mina, p e r d i é n d o s e 
con toda la t r i p u l a c i ó n . E s t a not ic ia fué has-
t a ahora ocultada por la censura inglesa, sa-
b i é n d o s e , yólo por nmiores , hasta oue. por 
fin. han salido á la luz publica detalles i ^ r 
' a r tas par t iculares . • • • 
L O S H E R I D O S B E L «SUSSEX» 
B O U L O G N E - S U R - M E R 3 
De las w c l i m a s de l torpedeamiento del 
« S u s s e x » sólo quedan en t r a t amien to las se-
ñ o r a s M a s q u e l l í c r y P i n t e . Tod'as las d e m á s 
personas han sido identificadas. 
MLster B a l d w i n y su esposa velan cons-
tan temente y por t u r n o á su h i j a . Las ú l -
t imas noticias pe rmi t en esperar que se sal-
v a r á , por m á s que se es t ima que su c u r a c i ó n 
completa t a r d a r á mucho tiejnipo. E n su del i-
r io no para de repet i r en f r a n c é s : tTodos 
no so han sa lvado .» • • • 
LA ESTACION B E MINSK Y OTROS 
PUNTOS RUSOS, BOMBARDEADOS 
N O R D D E I C H 3 (10,30 n . ) 
P a r t o oficial a l e m á n : 
Teatro oriental de la guerra.—En el frente 
no ha ocurrido nada especial. 
Una escuadrilla de aviones alemanes ha 
bombardeado las estaciones de Pogorjetzy y 
Horcdztcja, en el ferrocarril de Minsk, así 
como los campamentos de Oskowki, al Sur 
de Mír. 
Uno do nuestros dirigibles bombardeó la 
estación de Minsk. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LA CRUZ DE H I E R R O AL COMANDAN-
T E D E L «L-15)) 
L O N D R E S 8 
L a t r i p u l a c i ó n del K e p p f l í n a l e m á n ( (L- lo» , 
de r r ibado por las b a t e r í a s inglesas sobre el 
Táanes i s . estaba formada por hombres suma, 
mente j ó v e n e s . 
Por los pr is ioneros do dicha aeronave se 
h a n podido sal)er a l g u n o s detalle.; ¿i> la 
arr iesgada i n c u r s i ó n de este w p p e l í n des-
t r u i d o . 
Como el regreso se h a c í a imposible, deci-
d ie ron echar á suertes pa ra que el azar de. 
te rminase q u i é n de ellos h a b í a de quedarse 
en el z e p p e l í n p a r t í vo la r lo . 
T a n arriesgada mis ión c o r r e s p o n d i ó al m á s 
joven de los t r ipu lan tes , que, al verificarse 
la e x p l o s i ó n , d e s a p a r e c i ó con la aeronave. 
Re calcula en 220 las v í c t i m a s que hn cau-
sado la a g r e s i ó n de esto seppelfn, 
» « « 
E L C O N D E DE Z E P p C L í N E N E L CUAR-
T E L Q ^ N E R A L ALEMAN 
C l X E I i R A 8 
Desde hace algunos d í a s se ha l l a en el 
Gran Cuartel general a l e m á n el conde do 
Zeippelin. 
L a op in ión , u n á n i m e , cree que á «o pre-
sencia y co laborac ión gp la r ea l i zac ión 
del ú l t i m o «ra id» (i¡¿ aeffpeUnfeS sobre l a cos-
* • * 
UN V A P O R I N G L E S Y O T R O F R A N C E S 
TORPEDEADOS 
l ^ O N D R E S 3 
E l L l o y d anuncia que e l vapor f l a n e é 
oAchi l les» ha sidb torpedeado s in p i w i o a v i -
so, lo nusnio que el vanoi i n g l é s « P e r t h » , 
o., i u m - . j ^ , 
De tyrte u l t i m o buque hay gcby salvados y 
seis ahogados, 
* * * 
E L ( (DOHEGAL» NO S E HA IDO A P I Q U E 
LONDRES 3 
E l A h n i r a n t i K g o desmiente categórioaine»-» 
te una infornifu ióu radiote1.\c;r;íru r, *lwifHna 
diciendo (pie ol cnicev^ p^wK-gido t ü o h e g a l i 
h ihía id . , i Î UAA po r haber tropezado con 
UN TRANSPORTE RUSO DE 12.000 
TONELADAS A PIQUE 
o 
L O S G E R M A N O S B O M B A R D E A N D U N \ 
K E R Q U E , Y L O S A L I A D O S V A R I O S C A N . 
T O N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 3 
O f i c i a l : 
En la noche del domingo los zeppellnes han 
realizado un nuevo «raid» contra las costas 
de Escocia y condados Norte y Sureste de 
Inglaterra, donde también han producido da-
ños, cuya importancia no se conoce aún. 
• * « 
EN LONDRES S E TOMAN P R E C A U C I O -
NES CONTRA LOS Z E P P E L I N E S 
L O N D R E S 3 
D u r a n t e l a nodhe ú l t i m a se han redoblado 
las precauciones pa ra f r u s t r a r una posible 
a c c i ó n de los aeppelines. 
A las once de la m a ñ a n a , las ediciones ex-
t raord ina r ias de los p e r i ó d i c o s l i an dado 
cuenta a l p ú b l i c o londinense de las t r i s t e s 
consecuencias de l a a g r e s i ó n de los aepfpeli-» 
n w germanos sobre la C i t y . 
Mí l s de caen c a ñ o n e s ingleses—al decir del 
esas ediciones—lian I>ombardoado f u r i o s a m e n » 
t e á l a escuadri l la de zeppelines. 
Cuando e l zepjpelin «L-15» f u é descubier to 
por las reflectores e l é c t r i c o s de las b a t e r í a s 
b r i t á n i c a s y c a ñ o n e a d o oerteramento, a r r o j é 
otras t res bombas, e s t i m á n d o s e en 30 v í c t U 
mas las cansadas por esta aeronave. 
• * * 
RESULTADOS D E L ULTIMO «RAID» 
A E R E O SOBRE I N G L A T E R R A 
Í . 0 N H R E S 3 
Of i c i a l : 
Seis zeppelines efectuaron un «raid)) la 
noche pasada. Tres volaron sobre la costa 
Sudeste de Escocia; uno, sobre la "KoTHcsta 
de Inglaterra, y dos, sobre los condados del 
Este de Inglaterra. 
Han resultado, hasta ahora, siete hombres 
y tres niños muertos, cinco hombres, dos 
mujeres y cuatro niños heridos, y averías en 
varias casas. 
• * * 
LOS AEROPLANOS F R A N C E S E S BOM-
BARDEAN ETAIN, ARGENNES Y 
B R I U L L E 
L O N D R E S 3 ( o t . ) 
V a r i o s aeroplanos Iranceses l anza ron 20 
bombas en la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l do 
E t a i n y sus alrededores, y unas 22 bombas 
sobre los pueblos de Argennes y B r ¡ u l l e - s n r _ 
Meuse, donde se p r o d u j e r o n var ios i ncen -
dios . 
Seis aviones alomanee fueron de r r ibado^ 
d u r a n t e el d í a . 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
OCHO BOMBAS SOBRE D U N K E R Q U E 
é P A H I S (Tor re E i f f e l ) 3 (3 t.) 
Ofic ia l : 
O-croo «I» íA*yan l ia ot*í Jo Or» VA a tfnoaa 
francesas un avión alemán. Los aviadores han 
sido hechos prisioneros. 
L a noche última un zoppelin ha lanzatfo 
ocho bombas sobre Dunkerque, produciendo 
daños materiales de poca importancia. 
Dos personas dei elemento civil fueron 
muertas y cuatro heridas. 
• * « 
IMPORTANCIA D E L «RAIDn 
Z E P P E L I N E S 
N O R D D E I C H 3 (10,30 n . ) ' 
Of i c i a l : 
Berlín—Durante la noch# del 2 al 3 del 
corriente, la escuadra do dirigibles de la 
Marina atacó por tercera vez la costa orien-
tal de Inglaterra. 
Sobre los Docks de Edimburgo y Leith, 
Altos Hornos de Newcastle y las fábricas del 
Tyne fueron lanzadas, con buen éxito, nu-
merosas bombas explosivas é incendiarias. 
Se observaron grandes incendios y violentas 
explosiones, acompañadas de extensos de-
rrumbamientos. 
Una batería de Newcastle fué reduoida al 
silencio. 
A pesar del violento fuego á que estuvie-
ron sujetos, todos los dirigibles regresaron 
indemnes. 
• • • 
CANTONES A L E M A N E S BOMBAR-
DEADOS 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 3. ( P a r t e U n . ) 
Como r e p n ^ a l i a s al bombardeo do D u n -
kerque, efectuado por u n zeppel in en l a no-
che ú l t i m a , 31 aviones aliados l a n z a r o n so-
b re los cantones enemigos do K e y o m , Es -
cen, Ter res t y H o u t h u l s t 83 boinhas de g r u c -
ao ca l ibre . 
E n la noche del 2 a l 3 ana escuadr i l l a 
b o m b a r d e ó la e s t a c i ó n de Conflans. 
» * • 
UN Z E P P E L I H ARROJA BOMBAS S O B R E 
D U N K E R Q U E 
P O L D H U 3 (11,30 n . ) 
No t i c i a s do P a r í s d a n cuenta, de fpie 
anoche u n aeppelin l a n z ó o c h ó bombas Í O , 
bre D u n k e r q u e , causando escaso d a ñ o ma-» 
t e r i a l . 
Dos paisanos resu l ta ron muer tos y c u a t r o 
heridos. 
• • * 
TRANSPORTE RUSO HUNDIDO 
N O K D D U i r H SÍ i in;v» n.) 
E l d í a 30 de Marzo nuestros sufatnaffinos. 
h u n d i e r o n , al Nordeste de B a t u m , un t r a n s „ 
p o r t o ruso de unas 12.000 toneladas 
CiMidiuía soldados y m a t e r i a l d» 
ol d í a 31 fué h u n d i d o o l i o b 
toneladas. 
a * * 
U N A C O R A Z A D O INÜLES A P I Q U E 
SAVVjy § (Ui m . ) 
S e g ú n dice l« « K o e h ú s e l m Z e i t u n g » , 'na 
crueem aeoumido i n g l é s de t i po «Cor .n tv ) , 
cih«>c<J con una mina, al Oeste do la.<5, i s í a -
Horcada.s, Imndicndoso. Se dice que Í;O ¡bmM 
del crucero acorazado «Donegal» , , do 9.95Q 
J tonelada 
DE LOS 
q u e 
guprva , y 
' I fHie d.> l . ' í i ú 
SERVIOS RFPATRÍAD^S 
SERVICIO RADIOTELr.GBÍnCO 
NAÜEN '2 (10 m.) 
A pe t i c ión del ^ohevnador pjoenú de Ser. 
v i a . se les ha pona i t i do sí kiS SOTvio.s in te r -
nados en A u s t r i a - H u n g r í a ' eg r e sa r a su pa-
t r i a , y se'*iu t r a s l a d a ^ á á ella en grupos 
de m , 
M a r t e s 4 S é A b r i l 'de 1916'. E L D É B A T E MADRID. rAño VI, N "m. /.608. 
L A C O I P O N D E N C i A 
P O S T A L 
L C S G O B l 
R E C L A M A N 
•RNOS N E U T R A L E S 
POR L A D E T E N C I O N 
F l i A N C I A E I N G L A T E R R A D A N L A S 
S I G E I E N T E S E X i J L Í C A C l ü I v E S 
S E R V i a O TELEGRÁnCO 
P A R I S 3 
Como algunos Gobiernos neutrales l u i b i o . 
r a n podido ex,plicflfiones á los Gobiernos 
f r a n c é s é ing lés por la d e b e n c i ó n , p o r los 
c r u c e r o s aliados, de los p a q u e t e s p o s t á í e s dp 
oribvi» ú d e s t i n o e m i n i g o , y por l;i i n te r -
v e n c i ó n ejercida en la correspondencia pos-
t a l enemiga, los Gtobierm.s a l i a d o s j u z g a r o n 
ú t i l exponer sus p in i tos de v i s t a en un me . 
- i D o r á n d u m de ta l lado, que los representan-
tes de laa dos potencias aliadas r e m i t i e r o n 
e l d í a 3 de A b r i l á los Gobiernos norteame-
r i cano , e s p a ñ o l , BUÍZO, h o l a n d é s , sueco, no . 
ruego, d a n é s , b r a s i l e ñ o , a rgen t ino y u r u -
guayo . 
E l m e m o r á n d u m , que fué comunicado an-
t e r i o r m e n t e á los d e m á s Gobiernos al iados, 
t e r m i n a con las conclusiones s iguientes : 
((Por u n lado, la i n v i o l a b i l i d a d no debe 
aplicarse á las expediciones postales que no 
s>on üori-eepondencia, , es decdr, c a r t a » , y po r 
o t r o , que á esta i n v i o l a b i l i d a d se le d a r í a 
u n alcance que UJO t i f n e , y basta, 31 se quie-
r e , ama e x e n c i ó n do toda i n t e r v e n c i ó n en 
los a r t í c u l o s y objetos expedidos por la Pos-
t a , aunque fuesen cont rabando de gue r ra . 
E n estas condiciones, los Gobiernos a l ia -
dos hacen saber: 
1. ° Que desde el p u n t o de v i s ta de su de, 
rocho do v i s i t a y el eventua l de d e t e n c i ó n 
y decomiso de las m e r c a n c í a s expedidas en 
f o r m a de p a q u e t e s p o s t a l e s , é s t a s no h a n 
s ido n i s e r á n t r a t a d a s de o t r a manera que 
como m e r c a n c í a s expedidas en cualquier o t r a 
f o r m a . 
2. ° Que á la i n v i o l a b i l i d a d de las oorres-
podencias poatales, estipulada- o » la, Con-
v e n c i ó n X I do L a H a y a , de 1907, no .atenta 
de n i n g u n a manera el derecho de los G e 
¡b ien ios aliados de v i s i t a r , y s i hay caso, de-
t e n e r y decomisar, las m e r c a n c í a s que v a n 
d i s imuladas en pl iegos cerrados ó cartas en-
cerradas en sacos postales. 
3. ° Que fieles á sus compromisos y res-
petuosos hacia la v e r d a d e r a corresponden-
c i a , los Gobiernos aliados c o n t i n u a r á n por 
el momento a b s t e n i é n d o s e do detener y cOn-
ÍUCM- en a l ta mar las correspondencias, ca r , 
t as ó despaebos, á los cuales a s e g u r a r á n l a 
t r a n s m i s i ó n m á s r á p i d a posible en cuanto 
t,tí demuestre la s incer idad de su c a r á c t e r . » 
UN PA 
PAR 
L A S D E R E C H A S 1 :: 
D E 
E N 
UNA S A L A D E L A L C A Z A R 
B E L G R A D O S E C O N V I E R T E 
. C A P I L L A C A T O L I C A 
o 
E L V I C A R I O C A S T I Í L W : L A I N A U G U -
• *. R A C O N SOLEtMiN I D A D 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 3 (3 t . ) 
A pesar de que en t iempo de paz h a b í a 
unos 8.000 babi tantos en Belgrado do r e l i -
g i ó n ca tó l i ca romana, solamente h a b í a en 
Belgrado una p e q u e ñ a iglesia c a t ó l i c a roma-
na, que era la de la Embajada. 
U n a de las primeras preocupaciunes de 
nuestra au to r idad m i l i t a r fué la p r e p a r a c i ó n 
de u n local para que los ca tó l i cos del ejérc-i-
| t o , y los civiles, pudieran cumpbr con sus 
obligaciones religiosas. A este efecto, se ha-
b i l i t ó la sala de la corona, de l palacio real , 
para capil la . 
E l d í a 2 del corr iente la i n a u g u r ó e l vica-
r io castrense B j e l i c , en presencia de las au-
toridades mi l i t a res y de miles do congre-
gantes. 
E l v icar io castrense, d e s p u é s de u n cor to 
discurso, entirego a l alcaílde de Belgrado 
10.000 coronas para los necesitados. 
PILLA | E L M I T I N M 0VÍKD0 SE C E L E B R A B A 
M L A P L A Z A i ) E T O B O S 
E N RONDA, 
L A i M O R U N A 
BUQUES GRlt GOS DETENDOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 3 (10 m . ) 
A l « C o r r i e r e del!a S e r a » lo comunica su co-
rresponsal en Atenas cuo han sido d e t e n i d o » 
y revisadas mnchos 'bvques griegos por la 
« E n t e n t e ) ) , y qne los torpederos desembarcan 
en bastantes puntos rea l izando detenciones, 
con lo que d isminuyo el n ú m e r o de amigos 
de la « E n t e n t e » . 
S E S U S P E N D I O A Y E R P O R S E R I N S U F I C I E N T E 
E L T E A T R 0 
GRAN MITIN DE LAS DERECHAS EN DOS HERMANAS 
S O B R E E L T A J O FAMOSO. . . 
HONRANDO A BISMARCK 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 3 (10 m . ) 
L a fiesta conmemorat iva de Bismarck , ce-
1. b i ada en la sala de la F i l a rmón ica . , do Ber-
l ín , el d ía 1 , ha estado snmaimento conourr i -
da. Desipués de los discursos se tocaron can-
dones alemanais, as í como los h imnos n a c i ó , 
nales austr iaco y b ú l g a r o , por La banda del 
reg imiento Emperador Francisco. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OFENSIVA ALEMANA EN BARANQ-
VITCH1 
P E T B O G R A D O 3 
O f i r i a í : 
Frente occidental.—En la región de la ca-
beza del puente de Ikskull, algunos encuen-
tros de importancia secundaría. 
En la región de Novosselki, al Sur del 
pueblo de Krevo, hicimos saltar dos contra-
minas, que destruyeron una galería de mina 
enemiga. 
En la región al Norte de la estación de 
Baranovitchi, un grupo alemán que tomó la 
ofensiva fué rechazado á sus primitivas trin-
cheras. 
Al Sur de la aldea de Olky el enemigo 
repitió un ataque contra la altura que te, 
nemos; pero fué rechazado por el fuego do 
fusilería y tfe nuestras ametraflatloras, y so 
retiró en desorden, después de sufrir pérdi-
das considerables. 
En la región del Strypa Mediano dispersa-
mos varios destacamentos enemigos é hici-
mos varios prisioneros. 
L a crecida de los ríos continúa. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ACTIVIDAD DE LA A R T I L L E R I A RUSA 
N O R D D E I C H 3 (10,30 n . ) 
Of i c i a l : 
Viena.—Teatro ruso do la guerra.—Nada 
nuevo, á excepción de creciente actividad 
ayer de la artillería rusa en todos los sec-
tores del frente Nordeste. 
N O E R A G R A N A D O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
T A R I S 3 
iSegún informes fac i l i tados por l a Emba-
j a d a do I n g l a t e r r a , el hombre y l a mu je r 
que fueron recogidos por u n buque .hospi ta l , 
d e s p u é s de ser torpedeado el « S u s s e x » , h a n 
sido identif icados, no t r a t á n d o s e del m a t r i -
monio Granados, como so d i j o en u n p r i n -
c ip io . 
Las Madres Cristianas 
BALKANES 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L MINISTRO DE LA G U E R R A AUS-
TRIACO, EN CETINA 
P O L A 3 (3 t . ) 
E l m i n i s t r o de l a Guerra , K o b a t i n , l l egó 
e l d í a 3 del pasado á C e t i ñ a , donde fué re-
cibido por oficiales a u s t r o h ú n g a r o s y em-
plearles del Gobierno, a s í como por oficia-
les y notabilidades montenegrinos . 
E l general Vucov ic , hermanast ro de l a 
re ina , p r e s e n t é á los oficiales montenegr i -
nos. E l general M e t r i v i t o h p r o n u n c i ó un dis-
curso, en el que aseguro que e l Gobierno m i -
l i t a r aus t rohmigaro de C e t i ñ a h a b í a hecho 
todo lo posible para prestar ayuda a l pue-
b l o montenegrino, p u d i é n d o s e ya notar sus 
efectos. M e t r i v i t c h hizo resal tar que desde 
é l pr imer d í a las tropas a u s t r o h ú n g a r a s 
mos t r a ron una a c t i t u d pac í f ica hacia el pue-
b l o , por lo cual é l , en nombre d'el pueblo 
montenegr ino , le daba sus m á s expresivas 
gracias. T e r m i n ó diciendo que esperaba que 
e l m i n i s t r o de la Guerra h a r í a presente e l 
agradeciimiento de l pueblo montenegr ino ha-
c í a el emperador y e l Gobierno a u s t r o h ú n -
gnro . 
E l m in i s t ro de la Guerra c o n t e s t ó dic ien-
do que h a r í a presente a l emperador el agra-
decimiento del pueblo montenegr ino . D e s p u é s 
c o n t i n u ó su viaje á S k u t a r i . 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UNA REPARACION DE ALEMANIA 
A SUIZA 
B E R N A 3 
E l Gobierno a l e m á n , por conducto de su 
representaate en Berna , i n fo rma a l Consejo 
í o d e i n l que una l infonmación h a demostrado 
qne los aviones que bombardearon la ciudad 
su i /a de Pa r r e n t r u y , el 31 de Marzo , eran 
} alemanes, que c r e í a n hallarse sobre Be l fo r t . 
SI Gobierno a l e m á n expresa su pesar por 
ios d a ñ o s causados, y anuncia que c a s t i g a r á 
á sus aiutores y abonani d a ñ o s y per ju ic ios . 
• « • 
DESMINTIENDO UNOS RUMORES 
L O N D R E S 3 
L a Agencia Reute r anuncia, do proceden-
c ia oficial, que n i n g ú n cambio ha sobreveni-
do eu las relaciones entre la Gran B r e t a ñ a 
$ sus aliados y Holanda que pueda dar l u -
ga r á los rumores sensacionales puestos en 
circuLaeién en Holanda . 
N inguna acc ión hos t i l con t ra loa P a í s e s 
Bajos ha sido pensada n i mencionada duran te 
Ja conferencia dr3 P a r í s , y l a i n f o r m a c i ó n 
se^ t ín la cual los aliados consideran ó ban 
considerado necesario u n desembarco de 
fuerza armada en t e r r i t o r i o h o l a n d é s , sareoe 
to ta lmente de fundamento. 
Estaos his tor ias , puestas en c.rculacion so-
bro eso asunto por los alemanes, son srm-
pies invenciones. 
Se avisa á las s e ñ o r a s que pertenecen á l a 
C o n g r e g a c i ó n de las Madres Cris t ianas que 
la r e u n i ó n y p l á t i c a s e ñ a l a d a s para el d í a 4 
y , retrasadas d e s p u é s al 6, se re t rasan nuo-
vanuente al viernes, 7, á las t res y media de 
la tarde. 
S O C I E D A D 
» F A L L E C I M I E N T O S 
H a entregado su a l m a á Dios: en esta ebr-
c o u r t , t a n conocido y apreciado en la a l t a 
sociedad m a d r i l e ñ a . 
Por el e terno descanso de BU a lma se di» 
j e r o n ayer m a ñ a n a Misas de « c o r p o r e inse-
p u l t o » . 
Por l a t a r d e ver i f icóse el en t i e r ro , que 
c o n s t i t u y ó una s e n t i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. 
F u é presido é s t e por e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Obispo de M a d r i d _ A l c a l á , el d i rec to r de 
la Academia E s p a ñ o l a , D . A n t o n i o M a u r a ; 
el secretario de l a misma, D . E m i l i o Cota-
re lo ; el secretario occ iden ta l de l a d!e l a H i s -
t o r i a , D . J u a n P é r e z de G u z m á n ; D . A n -
ton io D o m í n g u e z , sobrino ca rna l del finado; 
D . Diego de los R í o s y D . J o s é Orozco, so-
brinos p o l í t i c o s , y e l conde de Horn i l l a y don 
J o s é de Roda , amigos í n t i m o s . 
E n l a numerosa conourrencia figuraban 
los ex min i s t ros s e ñ o r e s marqueses de L e m a 
y F i g u e r o a ; U g a r t e , V i l l a U r r u t i a y N a v a -
r ro R e v e r t e r ; los Sres. H e r r e r a , conde del 
Codi l lo y b a r ó n de l a Vega de H o z , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a Academia de l a H i s t o r i a ; 
el duque de las To r r e s ; los m a r q ú e s e * tú 
L a u r e n c í n , C é n e t e , Corvera , Gerona, San_ 
cha, Cerralbo, Ensenada, R a f a l y V a l d e -
iglesias; los condes de Superurful i , Cerrage-
r í a , S á s t a g o , Casal, V i l l a m o n t e , Dona M a -
r i n a , B e l a s c o a í n , Sierrabel la , Lasco i t i y San 
F é l i x ; el vizconde de M a r b a i s , y los s e ñ o -
res. Laig les ia ( F . ) , A l t o l a g u i r r e , R o l l a i í d , 
Novo y Colson, M é ü d a , P u j o l , Poggio , Be-
a ú t e z do L u g o , A lva rez Q u ü i t e r o (S . y J . ) , 
Becker , G i l Delgado, T o r m o , B a l d á s a n o , 
Roca de Togores ( D . Alfonso y D . C r i s t ó -
b a l ) , Cano, U r e ñ a , ^Alemany, Za ra t e , Oas-
eani , P é r e z V i l l a m i l , Vives , B e l t r á n y R ó z -
p ide , Coello, A r g a m a s i l l a , G ó m e z C e n t u r i ó n , 
Santa M a r í a , R o d r í g u e z Escalera, R e t o r t i -
Uo y Macpherson, y muchos m á s . 
Los restes morta les del Sr . B é t h e n c o u r t 
recibieron t i e r r a c r i s t i a n a en el cementer io 
de la Sacramenta l de San Jus to . 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a nues-
t r o p é s a m e . 
E n e l Sana tor io de Dovos (Suiza) ha 
m u e r t o c r i s t i anamente el j o v e n m a r q u é s de 
Barcinas , h i j o del conde de Campomanes, á 
quien a c o m p a ñ a m o s en su j u s t o dolor . ENFEBMOS 
Se encuentra enfermo de cuidado el i lus -
t r e doctor en M e d i c i n a D . Pedro R o d r í g u e z 
Ponga. 
Hacemos velos por su r á p i d o y t o t a l res-
tab lec imiento . 
Se encuen t ra enferma, aunque, p o r 
fo r tuna , no de cu idado , l a f>eiiori#a L o l a 
I r i g o l a , h i j a de la baronesa vivida del Cas-
t i l l o de C h i r e l . 
E s t á restablecida por completo do su 
pasada enfermedad l a s e ñ o r a duquesa do 
A n d r í a . 
V I A J E S 
Los marqueses de V i a n a , con sus h i jos , 
p a s a r á n unos d í a s en su finca de M o r a t a l l a , 
en la p r o v i n c i a de C ó r d o b a . 
A Baleares ha marchado el c a p i t á n 
general de aquel la regLón, D . Francisco B e r -
b é n . 
A L T J M B B A M I E N T O 
Con toda fe l i c idad ha dado á luz u n her-
moso n i ñ o la esposa del j e fe del Negociado 
de la Prensa del M i n i s t e r i o de l a Geberna-
cVSn, D . R i c a r d o R u i z y B e n í t e z de L u g o . 
Sea enhorabuena. 
MITIN MAURISTA 
Anoche, en el Cen t ro Obrero que t i enen 
los maur is tas en el d i s t r i t o de C h a m b e r í , se 
c e l e b r ó u n m i t i n de p ropaganda electoral . 
• P r e s i d i ó el acto e í 5 r . G a r c í a M i r a n d a . 
U s ó de la pa l ab ra en p r i m e r luga r el se-
ñ o r B r a v o , que a n a l i z ó elocuentemente el 
s ignif icado de todos los pa r t idos que van á 
l a lucha po r M a d r i d en las actuales elec-
ciones. H i z o observar que los republicanos 
n o t a n el auge que va adqu i r i endo la Prensa 
do las derechas, lo cua l t iene u n g r a n s ig-
nif icado en sentido de p r ó x i m o resu rg i -
mien to . 
F u é aplaudrdo. 
. E l Sr . Vives e s t u d i ó l a p o l í t i c a en ge-
n e r a l . 
C e n s u r ó el a r t í c u l o 29 y los p roced imien-
tos electorales que vamos á presenciar el do-
ra'nS0j y que no representan sino l a nega-
c ión de los m á s elementales conceptos de 
c i u d a d a n í a . 
E s c u c h ó muchos aplausos. 
E l Sr. O n í s a l u d i ó a l percance sufr ido po r 
el Sr . V i t ó r ica , que ha pasado casa toda la 
t a r d e en la C o m i s a r í a , y l a noche en el 
Cen t ro Obrero, s i to en l a misma casa de la 
C o m i s a r í a . 
M u e s t r a sus esperanzas en que los can-
didatos mjauristas c u m p l i r á n como buenos y 
conforme a l entusiasmo con que son l leva-
dos á la lucha por la J u v e n t u d M a u r i s t a . 
Tei 'm ina a lentando á los maur is tas del dis-
t r i t o p a r a acud i r á l a lucha con todo a rubr 
y p lena oonfianza en que en el maur i smo 
e s t á l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . (Grandes 
aplausos.) 
E l Sr . G a r c í a "Cernuda ?ecuerda que hace 
a ñ o s p a r e c í a una locura dar u n m i t i n m a u -
r i s t a en el d i s t r i t o de C h a m b e r í , feudo de 
los republicanos, y que, s in embargo, hoy 
en d í a t i enen los maur i s tas u n Cent ro Obre-
ro en el c o r a z ó n del d i s t r i t o . 
E x p l i c ó lia a c t u a c i ó n de l a J u v e n t u d M a n * 
r i s t a . R e c o r d ó que esta J u v e n t u d M a u r i s t a 
o r g a n i z ó u n a serie de conferencias sobre 
cuestiones obreras en l a Casa del Pueblo, 
que, á pesar de ser casa d e l npoblo y n o 
de los socialistas n i de D . Pablo Iglesias, 
se n e g ó á darle hosp i t a l i dad . 
E l maur ismo ansia estar en contacto con 
el pueblo, y no quiere i r á l a lucha s in ha-
blarle; y comunicarse con é l . (Muchos ap lau -
sos.) 
Censura los procedimientos electorales de 
los republicanos en M a d r i d . 
E s t u d i a la labor del i d o n e í s m o y del ro-
manonismo. Sólo cua t ro maur is tas han sa-
l i d o p o r el a r t í c u l o 2 9 ; n i el j e fe n i n i n g ú n 
p a l a d í n del maur ismo acude á estos ardides 
electorales, y van á l a lucha porque nos-
otros queremos actas dadas por el pueblo y 
no regaladas p o r e l conde de Romanones. 
( O v a c i ó n . ) 
E l candidato D . J u a n V i t ó r i c a , con ame-
na pa labra , n a r r a que, yendo con unos ama-
gos á recorrer el d i s t r i t o , s e ^ e n c o n t r ó con el 
s e ñ o r m a r q u é s do U n z á del V a l l e , que esta-
ba en casa do su l i e rmano , á quien t r a t a b a n 
de a l lanar l a morada , á pesar de estar au-
sente, p a r a embargar le po r no pagar el i n -
q u i l i n a t o . E l Sr . V i t ó r i c a profestS, y el 
agente le de tuvo, á pesar de ser cand ida to 
proclamado. 
Protes ta de que el Sr . R u i z J i m é n e z h a y a 
dicho que él h a b í a sol ic i tado u n acta en 
l a c a n d i d a t u r a l ibe ra l , y que t u v o que ser 
expulsado del p a r t i d o . E n esto—dice—han 
hecho b ien , porque yo no soy d igno de per-
tenecer á ese p a r t i d o . ( O v a c i ó n . ) 
E s t u d i a l a labor de las f u tu r a s Cortes con 
respecto á la probable paz europea, s e ñ a -
lando el con jun to de medidas, p r i n c i p a l m e n -
te e c o n ó m i c a s , que se han de rea l izar p a r a 
entonces. 
Realza l a responsabi l idad del Cuerpo elec-
t o r a l en l a f o r m a c i ó n de las fu tu ras Cortes. 
Protes ta con t ra el encasillado of ic ia l , que 
calif ica de a ten tado po r orden de l a Cons t i -
t u c i ó n , que dice que los d iputados los el ige 
l ib remente el d i s t r i t o y no el M i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
T e r m i n a aconsejando que no se consienta 
que vayan á las Cortes o t ra s personas que 
las que nombre el pueblo. Y en nosotros no 
v e á i s á nxiestras personas, sino á nuestros 
i d é a l o s y á lo que representaanos. ( O v a c i ó n . ) 
* * * 
Visita do presentación. 
Es ta ta rde , á las siete y media , los can-
didaitos maur is tas , Sres. P é r e z Bueno y V i -
t ó r i c a , h a r á n su v i s i t a do p r e s e n t a c i ó n e n 
el Cent ro I n s t r u c t i v o M a u r i s t a del d i s t r i t o 
de l a L a t i n a ( D o n Pedro , n ú m e r o 8, b a j o ) . 
Se ruega á los socios del mismo la asisten-
cia á este acto. 
OTRO MITIN 
H o y , martes , á las nueve y m e d i a de l a 
noche, se c e l e b r a r á en el Cent ro M a u r i s t a 
Obrero del d i s t r i t o do Buenav i s t a (calle del 
P i l a r , 29 y 31) u n m i t i n de propaganda 
e lec tora l , o rganizado p o r la J u v e n t u d M a u -
r i s t a , en el que h a r á n uso do la pa l ab ra 
los Sres. D . J o a q u í n P é r e z Romero, D . Fe-
der ico Rebollo, D . M a n u e l M a u r a y otros 
oradores. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Para oír á Mella, 
O V I E D O 3 
E l discurso que hoy p r o n u n c i a r á el sieñor 
V á z q u e z de M e l l a en el t ea t ro , ha p roduc ido , 
con su solo anuncio, indescript ible expocta-
c i én . 
Oviedo ofrece l a a n i m a c i ó n p rop ia do los 
d í a s de fiesta. 
D e los pueblos p r ó x i m o s y de otros m á s 
lejanos han llegado en los ú l t i m o s trenes m u -
chos cientos de personas para as is t i r al m i -
t i n , en que l i a r á uso de la palabra el elocuen-
te t r i b u n o . 
L a C o m i s i ó n organizadora e s t á abrumada 
por la demanda de bi l letes que para tener 
acceso a l t e a t ro se le d i r i gen . 
E l m i t i n p romete sor grandioso .—Rubio . 
Por incapacidad de local se aplaza el mitin. 
O V I E D O 3 
L a C o m i s i ó n organizadora del m i t i n elec-
t o r a l en el que ha do t o m a r p a r t e el elocuen-
t e o rador Sr. V á z q u e z de M e l l a , y quo de-
b í a celebrarse en el t e a t ro hoy, se l i a v is to 
obl igado á aplazar hasta m a ñ a n a el acto. 
E l aplaKamionto so debe a l n ú m e r o c rec i -
d í s i m o de demandas qne so h a b í a n recibido 
de localidades pa ra as is t i r a l m i t i n . 
Se calcula en m á s do 8.000 personas las 
que han llegado á Oviedo p a r a o í r al Sr. V á z -
quez de M e l l a , todas las cuales, se d i r i g i e r o n 
á la C o m i s i ó n organizadora p id iendo en t ra -
das. 
E n su consecuencia, el m i t i n se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a en la Plaza de Toros, que, p o r su 
capacidad, p o d r á albergar algunos miles de 
espectadores m á s que los que hub ie ran pod i -
do tener acceso al t ea t ro . 
Mitin en Dos Hermanas. 
S E V I L L A 3 
A las nueve de l a noche se ha celebrado 
en Dos Hermanas el anunciado m i t i n de 
c o a l i c i ó n de las derechas. 
H a b a r o n el secretario de la L i g a C a t ó l i c a , 
de Sevi l la , D . M a n u e l P a v í a ; el j oven u t r e . 
r ano D . Pascual C a l d e r ó n Uc lé s , el obrero 
i sevi l lano Sr . S ie r ra , e l t r a d i c i o n a l i s t a don 
I M i g u e l H e r r e r o y el candidato Sr . Rojas 
: Marcos . 
I E l local estaba atestado. » 
De Sevi l la fueron en coches y a u t o m ó v i l e s 
, innumerables personalidades sevillanas. 
E l Sr. H e r r e r o p r o n u n c i ó u n elocuente 
discurso fus t igando va l ien temente el caci-
quismo y diciendo que el encasillado era co-
mo el cementerio de aHamlet)) , donde el con-
de de Romanones, oficiando de sepul turero , 
iba en te r rando la volunt'acT de las regiones, 
encasillando á los p o l í t i c o s de oficio. D i j o 
que el pueblo estaba y a h a r t o de é s to s , que 
no gobiernan para la n a c i ó n , sino p a r a sus 
I intereses. 
M a n i f e s t ó que pesan sobre el pueblo m u -
i chas alcabalas que s i rven pa ra pagar pre-
1 bandas p o l í t i c a s en vez de emplearse en fe-
r rocar r i l e s , canales y puer tos francos. 
T e r m i n ó diciendo que la coa l i c i ón de las 
1 derechas no es nuevo p a r t i d o , sino u n deses-
; perado esfuerzo pa ra romper las l igaduras 
: del caciquismo, que m a n i a t a n al pueblo . 
¡ F u é ovacionado. 
I T e r m i n ó el acto el Sr . Rojas Marcos, quien 
m a n i f e s t ó que l a coa l i c i ón no estaba cons-
t i t u i d a po r p r o f e s i ó n ates de l a p o l í t i c a , s ino 
por hombres do todas las clases sociales que 
v i v e n cTeT prodtTcto de su t r aba jo , impulsa-
dos po r el noble anhelo de a r r anca r del 
cuerpo de la P a t r i a á los vampiros que l a 
dejan e x a n g ü e , 
i D i j o quo solamente los pa r t i dos extremos 
ofrecen l a so luc ión a l p rob lema social, d i fe -
r e n c i á n d o s e las derechas de las izquierdas en 
, que a q u é l l a s p red ican deberes y é s t a s sola-
mente derechos. 
D e f e n d i ó la j u s t i c i a del sa lar io m í n i m o , 
¡ recordando Ta '^Encícl ica « R e r u m N o v a r u m » 
. en favor de los obreros. 
i C o n c l u y ó con u n grand i locuen te p á r r a f o 
, exc i tando el c ivismo de todos p a r a acud i r 
á la s a l v a c i ó n de la P a t r i a , 
j E s c u c h ó una p ro longada y entus ias ta ova-
c i ó n . 
í Los excursionistas regresaron á Sevi l l a á 
' las doce de la noche. 
Candidatura en Barcelona. 
• u B A R C E L O N A 3 
E l gobernador ha anunc iado que c^i l a 
| c a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a figura el ITbefal 
" D . B a r t o l o m é Bosch, el conservador Sr . Ra-
m a ñ a , u n car l i s ta que a u t o r i z a r á el m a r q u é s 
de Cerra lbo, u n m a u r i s t a y uno de la De-
fensa Social , si lo au to r i za el p a r t i d o . 
La lucha en Durango. 
B I L B A O 3 
1 E n D u r a n g o se dice que se r e t i r a r á n los 
: Sres. A m é z o l a y Urreorgoechea, nacional is -
tas, l i m i t á n d o s e la lucha a l Sr . A m p u e r o y 
a l ex maur i s t a Sr . Pover , que se presenta 
. como independiente . 
Los jaimístas en Valencia. 
V A L E N C I A 3 -
Los actos j a imi s t a s electorales de l a t a r d e 
y noche de ayer es tuvieron c o n c u r r i d í s i m o s , 
á pesar de l a fuer te l l u v i a . 
A c o m p a ñ ó a l Sr . G u i j a r r o D . M a n u e l 
S i m ó . 
E l jueves h a b r á o t r o m i t i n en A l b o r a y a , 
á p e t i c i ó n del vec indar io . 
Promete ser u n acontec imiento . 
4 C e n t r o d e D e f e n s a S o c i a l j | ¡ | 
1 H o y , martes , á las siete en p u n t o de l a 
, t a rde , d a r á en este Cen t ro ' l a cuar ta confe-
. rerucia o a t e q u i s t i c o - p e d a g ó g i c a e l i l u s t r e ca-
t e d r á t i c o de la N o r m a l de Maestros D . Da-
m i á n Bi lbao . 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y , mar tes , se d ia rán las siguientes cá -
tedras : 
D e cinco á seis, C r i t e r i o l o g í a , expl icada por 
e l P , J o s é Cuervo. 
D e seis á siete. E x p o s i c i ó n y c r í t i c a del 
georgismo, por Di* J u a n Francisco M o r a n . 
De seis á siete, e l eminente h i s to r iador 
P . Serrano, monje Benedict ino, d a r á su se-
gunda conferencia para s e ñ o r a s , exponiendo 
la ba ta l l a de Lepante y sus consecuencias. 
E s p a ñ o l d e t e n i d o e n F r a n c i a 
Las autoridades francesas han pract icado 
l a d e t e n c i ó n de u n sobrino del ex senador 
e s p a ñ o l s e ñ o r conde de Z u b i r í a , en o c a s i ó n que 
por F ranc ia regresaba de Aleman ia , requer i -
do por necesidades de sus negocios. 
Cuando fué detenido acababa de atravesar 
l a f rontera francosuiza. 
S e g ú n una v e r s i ó n , e l sobrino del conde de 
Zulbiría l levaba unos planos, no se sabe si de 
a lguna m á q u i n a á caldera, ejecutadosi por u n 
ingeniero a l e m á n . 
O t r a v e r s i ó n dice que lo quo l levaba eran 
cartas de negocios de casas alemanas. 
/ Es te hecho es e l que l i a de terminado l a 
d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a de u n n e u t r a l . 
E l presidente del Consejo y e l emibajador 
de E s p a ñ a en F ranc i a e s t á n prac t icando 
gestiones para que^e l enojoso inc idente no 
^"S3 , graves consecuencias. 
M a l a n c o u r t y a n o t i e n e i m p o r t a n c i a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 3 (10 m. ) ; 
L a Prensa francesa i n t e n t a q u i t a r l e i m -
por tanc ia á l a aldea de Ma lanoour t , asalta-
da por las t ropas alemanas, declarando e l 
« P e t i t J o u r n a l » que e l A l t o Mando f r a n c é s 
no quiso nunca defender M a l a n c o u r t , a ñ a -
diendo la Agencia Havas que d icho pueblo 
estalba seriamente amenazado, no hab i -ndo 
quedado de íks casas m á s que los só t f .nos . 
Dosceudenios t fe A l o r a cu la misma «dia-
bla» eu que suhiinos, oou los mismos pobres 
caballejos, en c o m p a ñ í a del p á r r o c o , que ha 
querido a c o m p a ñ a r hasta e l t r e n á los se-
ñ o r e s Conreas y Monedero, y tomamos bi l le te 
para Honda . 
EÍ t i v n se desliza por entre hermosas huer-
tas de naranjos y l imoneros, de los que pen-
den a ú n abundantes f ru tos . D e s p u é s salta 
por abruptas asperezas de rocas y tor rentes , 
paca « n l r a r en la s e r r a n í a de Konda , á t r a -
vés d ¿ extesas y rugosas planicies de roca 
c a l c á r e a , cubiertas de abundantes y secu-
lares encinas. 
Tan variados paisajes, atravesados en po-
cas hora.s, nos hacen pensar en la i n s ó l i t a 
belleza de nuestra P a t r i a . 
Pa ra conocerla en toda su grandeza hay 
que recorrer la y gozarla, como la recorremos 
y gozamos nosotros. 
H a y que c o n v i v i r con e l pueblo gallego, 
cuyos dulces paisajes cau t ivan blandamento 
el e s p í r i t u ; hay que conocer l a f a b r i l Cata-
l u ñ a , quo nos sacude y e s t i m u l a ; hay quo 
admi ra r e l rudo A r a g ó n , pa ra comprender l a 
hero ic idad de feus h i ¿oe ; hay que recor re r 
u n a y o t r a vez las ampl i a s Cast i l las , con sus 
cielos s i n nubes y sus Uaauuras s in fin, pa ra 
darse cuen ta de quet ese suelo y ese cielo sólo 
puodon p r o d u c i r e l noble c a r á o t e r castella-
no ; hay que descansar; p o r fin, en l a de l i -
ciosa Anda luc í a . , entre sus variados paisa-
jes, sus fecundas vegas, sus blancos puebTos, 
sus p á j a r o s , sus flores, sus m ú s i c a s y sus can-
ciones. 
Y sobre e l c ú m u l o de var iedad y belleza 
de nues t ra P a t r i a , hay que ver flotar la som-
bra de tantos h é r o e s como cr ió su sagrado 
suelo, y recordar los grandes hechos de que 
e s t á repleta nuest ra h i s to r i a y los grandes 
diestinos que en los t iempos h a l lenado. 
•No es e x t r a ñ o que á nues t ro suelo hayan 
venido todos los pueblos de l a a n t i g ü e d a d 
ten ansias de poseerle, n i que en los t iempos 
modernos . tengan siempre todos puestos so-
bre el la los ojos, como sobre una m u j e r her-
mosa y rioa, y no os e x t r a ñ o tampoco que 
todos sus hijos se ha l len dispuestos á defen-
derla con la mi sma tonacidadi, constancia y 
h e r o í s m o con que l a han defendido en todas 
las é p o c a s de l a h i s to r i a . 
Llegamos á Renda, donde el Sr_ Monedero 
cae en brazos de u n querido amigo de l a i n -
fanc ia , e l Paidre A g u s t i n o Cons tan t ino M a -
lumbrcs , que le recibe efusivamente y nos 
l l eva á su residencia. 
] Q u é a l e g r í a a l encontrar , d e s p u é s de u n 
mes de ajetreo, u n co razón t a n efusivo y u n 
repoiso t a n c o m p l e t ó como el de u n convento i 
| Q u é a l e g r í a encontrar en t a n lejanas t i e -
rras una p e q u e ñ a colonia de Religiosos pa-
lont inosi! ¡ L a p a t r i a chica en la. p a t r i a 
g r a n d e ! 
Y e l Padre Malumbres nos mues t ra en su 
ampl ia celda u n r i n c ó n delicioso, en que t i e -
ne olavadas en la pared m u l t i t u d de fo to-
g r a f í a s d'e nuest ra t i e r r a . 
Y ante ollas repasamos y avivamos nues-
t ros recuerdos, recorriendo toda nues t ra p ro -
v inc ia , desde los empinadas eminencias de la 
cord i l le ra c a n t á b r i c a á las feraces l lanuras 
de nuestrai « t i e r r a de C a m p o s » , y vagamos 
COQI nuestra memoria desde l a p i l a baut is-
m a l á l a e f u s i ó n diel ac tua l momento . 
Y nos llegamos á hacer la i lu s ión comple-
t a de hallarnos en t i e r r a castellana cuando, 
a l v i s i t a r e l convento, nos salen a l encuentro 
u n grupo de palent inos que, como nosotros, 
t ienen ©1 cuerpo a q u í y el alma a l l á : e l Pa-
dre G u t i é r r e z , de C a r r i ó n de los Condes; el 
Padre Hompanera , de Gutorc i sa ; e l Padre 
Cons tan t ino Malumbres , de F r ó m i s t a , y has-
t a en l a cocina tropezamos con u n flamante 
y s i m p á t i c o cocinero, de blanco gorro y p lan-
chado mand i l , que se h o n r a manifestando que 
v i n o á l a v ida en e l modesto pueblecito m o n -
t a ñ é s de M u ñ e c a , a s í como el honrado H e r -
mano e n f e r m é r o se enorgulleGe de haber na-
cido en l a propia capi ta l , y ofrece amable-
monte los servicios de su cargo, que por m u y 
« i m p ó t i o o paisano que sea. no deseapaos te-
ner necesidad de aceptar. 
Po r l a ta rde visi tamos e l pueblo, pasamos 
sobre e l famoso « T a j o de R o n d a » y contem-
plamos, desde u n ba lcón de h ie r ro del pa-
seo de l a Alameda , e l delicioso paisaje de 
la c a m p i ñ a , uno de los m á s bellos panoramas 
de nues t ra p a t r i a . 
Es u n ampl io anfi teatro de enormes d i -
mensiones, de al tas m o n t a ñ a s rocosas de 
aguzados p ióos , envueltas en azuladas ne-
bl inas y coronadas de blanca nieve. 
E n sus faldas, somlbreadas extensiones de 
a ñ o s a s encinas, y m á s a c á , ba jo el e l o v a d í -
s imo bailcón que las domina , á p ico , desde 
una a l t u r a de m á s dte cien metros , las t i e r ra s 
de l abor y las huer tas do r iego , sembradas do 
t a n blancas como pobres casitas. 
—Esos campos—nos dicen—pertenecen á 
unos pocos que los ar r iendan á gentes po-
bres, las cuales t rabájame pa ra pagar , oom 
su producto , á los usureros, que les pres tan 
á intereses fabulosos... 
Nues t ro placer de admi ra r t a n hermoso 
paisaje se cor ta de repente a l pensar en 
l a suer te de t a n t o desgraciado. 
Dios c o n c e d i ó todas .las bellezas de l a N a -
tura leza , todas las riquezas de l a t i e r r a , pa-
r a quo los hombres las gozaran como creyen-
tes y las d i s f ru ta ran cotmo hennanos. 
E l hombre se o lv ida de Dios y no cum-
ple RUS deseos, y los m á s fuertes so hacen 
verdugos de los d é b i l e s . 
¿ D e q u é le sirve a l pobre humi lde pegu-
ja le ro y a l obrero m í s e r o estar rodeado do 
t a n t a belleza, y de q u é les sirve la abundan-
cia de sus cosechas, si otros hombres, m á s 
fuertes, que nacieron para ayudarles á dis-
f r u t a r los bienes que Dios les d i ó , se dedi-
can á amargarle la existencia, roibándoles 
no sólo los productos de su t raba jo , sino, 
con ellos, los goces de su salud y l a t r a n q u i -
l idad de su e s p í r i t u ? 
Y pensamos en la suerte de estos cr i s t ia -
nos hennanos nuestros, que no es mejor en 
el siglo X X , siglo de progresos y de luces, 
quo cuando e ra esclavo del ár iabe invasor 
que desde Ronda gobernaba toda esta se-
r r a n í a . 
Cuen ta la t r a d i c i ó n nobles hechos de a l -
gunos alcaides de Ronda que t u v i e r o n ge-
nerosos corazones"; no c o n t a r á j a m á s n i n g u -
n a h i s to r i a nada bueno de los actuales usu-
reros, que suje tan á sus esclavos con las 
duras cadenas do l a peseta por du ro . 
¡ T r i s t e suerte l a defl,' h u m i l d e , cuando en 
l a sociedad se pierde l a fe , y , con ello, a lgu-
nos hombres se t rans forman en fieras 1 
¡ T r i s t e suerte , m á s t r i s t e suerte a ú n que 
la del ant iguo esclavo, la de ese escla/vo mo-
derno, si t a m b i é n é l , como ocurre á los hu -
mildes de este p a í s , h a perdido l a fe, porque 
con é l l a p e r d i ó los supremos bienes del po-
b r e : l a paciencia, la r e s i g n a c i ó n y l a espe-
ranza ! 
JUAN HIDALGO 
Ronda, A b r i l de 1916. 
R O M A N J A C O \ \ L E W 
C O N C I E R T ^ T v i O L I N 
E N C E R V A N T E S 
E l j o v e n v i o l i n i s t a R . Xácn^US, i 
C i o n a l i d a d rusa, comenzó d Í T ^ ' 
most ra r su vocac ión de artr+ ¿ 00 a 
los p r imeros é x i t o s en su ^ 
Formal izados sus estudios p'n + 
edad e n t r ó en el C o n s e r v a t o r i o ^ 
en el que a l c a n z ó ol d ip loma de h n * T S' 
d i s c í p u l o m á s aventajaSo. De L e m C g ^ 
u L e i p z i g , en cuyo notable Conservf tor io 
del que han salido compositores y concS 
as e m m e n t ^ , obtuvo el p r i m e r p r e i ^ v 
fueron sus m a g r o s c é l e b r i d a S e s e ^ o 
fcitt y H e n n Be r the l i e r . 
E n P a r í s m á s ta rde , y bajo l a i n t e l igen te 
direcc.on de A l f r e d B r u n , R o m á n J a c o l w 
que W cuenta ve in te a ñ o s , a l o a n z ó t r i i m 
los considerables, dando conciertos p ú b l i ^ 
y tocando en r e u n i ó n ^ a r i s t o c r á t i c a s 
í c n t r a t a d o recientemente pa ra u n a ' W a 
« t o u r n e e » p o r I n g l a t e r r a y A l e m a n i a L 
ci rcunstancias actuales lo han imped ido ' r e . ? 
hzar la , quedando aplazada p a r a la t e r m i " 
n a n a n de la g n e r r a . A I ven i r á E s p a ñ a Io¡ 
puncos de Va lenc ia y de Zaragoza han tT 
n i d o ya ocas ión de a d m i r a r su a r te , v l a 
Prensa ha t en ido p a r a este « v h t Ú o t o » di 
v i o l m los m á s efusivos elogios. 
A y e r d ió u n concierto en el t e a t r o Cer-
vantes, y el é x i t o le t o o m p a ñ ó , como siem-
p r e . 
i : ; p r o g r a m a ya p r e d i s p o n í a en favor det 
concer t is ta . N o fueron , efect ivamente laa 
« i m p o s i c i o n e s qne e j e c u t ó del l ina je ése de 
p i r o t é c n i c a musica l , ajena á todo ar te que 
pref ieren otros « v i r t u o s o s » , in ten tos ' s o l a 
mente á demostrar que poseen e x t r a o r d i n a l 
e j e c u c i ó n . Claro que no f a l t a n d i f i cu l -
tades en los « A i r e s b o h e m i o s » , de Sarasate 
ó las « E s c e n a s de L g a r d a » , de H u b a v • m a ¡ 
aUÍ, como en la « R o m a n z a » , de T c h a i k o ^ a 
k y , y en la « C h a n s o n L u i s X I I I y p a v a n a » " 
de Coupenn-Kre i s l e r , y en e l « A n d a n t i n o » 
de M a r t i m , y en la « M a z u r k a » , de W i e l 
n K u v s k y , y en « S o u v e n i r » , de Dred la , p redo-
m i n a la e m o c i ó n , la i d e a , la m e l o d í a t e l 
A r t e ! " • 1 
De e x t r a o r d i n a r i a fuerza expresiva y ex-" 
qu i s i t a sensibi l idad, el joven v io l i n i s t a se 
a d u e ñ a del a u d i t o r i o y Jo hace v i b r a r i n 
t e ip re t ando fielmente las bellezas m á s an 
t a g ó m e a s . Su d icc ión es c lara , c o r r e c t í s í l 
ma , elegante y , sobre todo, apasionada. Po-
seedor de u n mecanismo prodigioso , si odu 
ce sonoridades maravil losas (en ' e s p e c i a l 
cuando p i sa las cuerdas casi en e l m i s m o 
puen te y cuando emplea la sord ina) , s i d i -
s e ñ a escalas c r o m á t i c a s con celer idad, l i m -
pieza y p r e c i s i ó n de mago, no o l v i d é , s i n 
embargo, que la hab i l i dad t é c n i c a es « m e . 
d io» , no fin, y la p o n e á servicio de l a ex'-O 
p r e s i ó n leal de las composiciones. 
Las comparaciones son odiosas, y ñ o r eso 
no prefer i remos el Sr . Jacowlew á ' n a d i e • 
mas, sin dudar , afirmamos que su « m a n e r a » 
y su ((concepto» del concer t i s ta responden 
á nuestras opiniones y gus to m á s bien y m e -
j o r que las de cuantos v io l in i s t as hemos 
o í d o . 
* « • 
H o y , martes, á las seis en p u n t o de l a 
t a rde , y d e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n del 
s a í n e t e , en dos actos, «Mi querido Pepe», 
d a r á su segundo concierto el famoso v i o l i , 
n i s t a R o m á n Jaoowlew, i n t e rp re t ando el s i -
g u í e n t e p r o g r a m a : 
P r i m e r a parte. 
Sonata V . 
a) A l l e g r o . 
b) A d a g i o mol to expresivo. 
c) A l l eg ro mol to . 
d ) A l l e g r o m a non t ropo , Bee thoven . 
Segunda parte. 
« L e g e n d e » , Wiendawsky, op. 17. 
ier'8*0"*11*1 y riS^on», F rancower -Kre ig -
« A u b a d e p r o v e n z a l e » , Coupe r in -Kre i s l e r . 




Los Sindicatos de Burgos. 
Los Sindicatos a g r í c o l a s "de la d ióces is cfc 
Uuiigos han celebrado su asamblea anual ea 
los salones del C í rcuJo C a t ó l i c o do l a h e r , 
mosa capi ta l castellana. 
As i s t i e ron representaciones de 6esenta v 
u n Sindicatos de l a F e d e r a c i ó n . * 
P r e s i d i ó e l acto el presidente d é la. F ^ e -
r a c i ó n , D . ^ s é de l a Torre , qu i en t o r i a á 
su derecha a l consi l iar io, Rdo . P ft^SJ 
l o ^ V i S ^ ^ ^ 
e n m e r ó todas las o p e r a c i ó n ^ r ^ ' e a ^ T 
en el opo, las que demuestTn^Jf^a ^ 
pero de la F e d e r a c i ó n 61 ^ 
ñ a í ? ™ ab0nO! qiíímiÍÍ,-os ^ P r i n m ' o r a se-ualo u n aumento de fifi o m i - i ' bro tA nXr. ™+ • ou.yuu k i l o g r a m o s so-
o^e ei ano a n t e r i o r : OT1 i™ ^ , 0 , 
t r o , d u r a n t e el a ñ o 1915, a r t í c u l o e V 
mo p o r va-ltor de 64.209,77 pesetas .. ,n 
atunento sobre el a ñ o 1914 'de « . í o T p e " 
prestamos rea izados por e l M o n t e de Piedad 
t n c f o l 4 S . i n ^ ^ 40 S i ^ t o s , impor -
tando 274.410 pesetas; habiendo ^ en 1914 
^ las operaciones efectuadas, p o r valor d é 
13L16 , pesetas, resu l ta u n to d é 29 
o^rao iones , e q ^ o l e n t e s ú 135.243 pesetas. 
n ^ J f & la C ^ a S c c k d do V a -
D r i b b d se s u m ó á la C o n f e d e r a c i ó n de Cas-
tUJa la V i e j a y León» 
Los Sindicatos adheridos en 19 15 á l a Fe-
d e r a m n fueron 33, a t e n d i e n d o ^ «n la a c t ú a -
hdad e l numero de lea federados á 103, quo 
suponen 5.667 asociadas. 
Terminada la l e c t u r a ' d e l a d o tallada M e -
mor ia , el Rdo . P , Salaber^. 7 « ^ d a MX>-
elocuente d i s o u r . ó s S ^ r ^ V ^ ^ 
c¡ón por e l ^ " i J ^ T Z ' rd 
gresivo, do l a FXZIU. ^ ^ ^ 
suminis -
COUBU-
ocxn u n 
La revolu ción en IVííéjico 
SERVICIO TELEGRÁ-/ICO 
Combates entre los y a r ^ y v ¡ „ a . 
U n r.A- * N ' J E V A I Z O R K 3 
v r n n u i s V1 •PrimeJ ^ t r e l a s ^ a s 
L r e a 7 e rC inVaS10n1 ^ ^ f u ^ s ' - v í l f e t a s , 
^ e e n l ^ " 6 ^ ' ^ Pancho V i l l a h a b í a 
siMXsus ^ ̂ inteTa *"*en 
W á l o r ' u ^ ^ ' ^ ^ P ^ á i ó y derro-
Ymis tas , c a u s á n d o l e s 98 




P E R I O D I C O S 
, o 
FL G O B I E R N O F R A N C E S Y L O S 
C A T O L I C O S 
A la g e s t i ó n de la D e l e g a c i ó n de los g r u -
pos de la acc ión l i b e r a l , independientes y de 
jaderecha de l a C á m a r a , para l lamar la aten-
c ión del Gobierno sobre la c a m p a ñ a empren-
dida por cier tos ó r g a n o s con t ra los ca tó l i cos 
y contra e l Clero, M . Br i and l i a rosponduTb 
qUe, como jefe del Gobierno, t e n í a que re-
probar fo rma lmen te todo ataque d i r i g i d o 
cont ra los c a t ó l i c o s que e s t á n cumpl iendo 
con sus deberes, s in que nadie les supere en 
lo m á s m í n i m o . 
Mons ieur B r i a n d ba concretado sus d e c í a , 
•raciones en una ca r t a d i r i g i d a á los m i e m -
bros de la D e l e g a c i ó n , a ñ a d i e n d o que ha 
prescr i to á las autor idades civi les y m i l i t a -
res que persigane act ivamente y s in vaci lar , 
y » e n t r e g u e n á. la j u s t i c i a , á aquellos que i n -
ten ten p e r t u r b a r el p a í s con c a m p a ñ a s de 
calumnias, que ú n i c a m e n t e pueden se rv i r á 
los intereses deQ enemigo. 
No p o d í a ser o t r a la a c t i t u d del Gobierno 
f r a n c é s . 
E l h e r o í s m o de los soldados-sacerdotes; e l 
sacrificio e c o n ó m i c o del Clero, siendo impo-
nente en lo que p o d í a y con t r ibuyendo con 
sus elogios al é x i t o de los e m p r é s t i t o s de 
gue r r a ; l a a ibnegación de las damas ca tó l i -
cas» convert idas en enfermeras; el sano pa-
t r i o t i s m o demostrado por los ca tó l i cos todos, 
d e b í a n ser pagados, a l menos, con l a defensa 
por el Gobierno. 
Los elementos disolventes, s i n n i n g ú n va-
lor , que atacaban a l Clero, lo que h a c í a n era 
ofender á l a misma (Francia, y po r eso el 
Gobierno ha hecho m u y b ien en pub l i ca r su 
e n é r g i c a d e c l a r a c i ó n . 
DB LA C A S A B E A L P R O V I N C I A S 
U N J U I C I O IMPARC1AL 
E n Le Journa! so dice, con la firma de 
TYl ia in Gobicr : 
« N o s o t r o s no somos do aquellos que l a n -
zan groseras y vanas i n j u r i a s con t ra los 
b á r b a r o s ; se d i sminuyo la g l o r i á del comba-
t i en t e f r a n c é s , cuando se acusa de c o b a r d í a 
á su adversar io . Nuestros aliados y los neu« 
t ra les r i n d e n t r i b u t o á la i n t r ep idez f r a n -
cesa, porque hacen j u s t i c i a al va lor y a l v i -
gor de los alemanes. 
S i los alemanes fuesen cobardes, si los ale, 
manes se muriesen de hambre , si los alema, 
nes se r indiesen en tropeles ú la s imple v i s ta 
de una bayoneta , ¿ q u é m é r i t o t e n d r í a n nues-
t ros soldados? ¿ Y por q u é o c u p a r í a el i nva -
sor t o d a v í a nuestros m á s ricos depar tamen , 
tos, con B é l g i c a entera ? 
Cada \ez que se rebaja el esfuerzo a l e m á n 
y que se nos e n s e ñ a á los a í e m a n e s g r i t a n -
do ( ( ¡ c a m a r a d a s ! » á l a p r i m e r a amenaza, so 
t r a t a á bofetadas á l a g l o r i a de nuestros 
e j é r c i t o s . 
E n Vexdxüi, as í como en todo el f rente 
f r a n c é s y en todo el p a í s de F r a n c i a , la con-
signa es res i s t i r hasta e l ú l t i m o hombre, 
hasta e l ú i t i t n o c é n t i m o , p a r a esperar á los 
mil lones de combatientes nuevos que I n g l a , 
t o r r a y B,usia t ienen que echar sobre 'Ale-
m a n i a . Nosotros resistimos y resistiremos 
hasta el final.» 
EPILEPSIA 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radical con las 
P A S T I L L A S ñ N T I E P I L É P T I C A S 
El cobro del inquilinato 
Dotcnclón del Sr . Yitórica. 
A y e r m a ñ a n a se p r e s e n t ó en e l domici l io 
de D . Juan Velasco, paseo del Cisne, 16, un 
agente ejeerftivo del A y u n t a m i e n t o , con e l fin 
de proceder a l cobro de una cantidad que, 
en concepto do atrasos correspondientes a l 
impuesto de inqu i l ina to , se le adeudaba. 
L a casa en donde hab i ta D . Juan VeLasco 
es propiedad del m a r q u é s de Unza del Va-
l l e , que t a m b i é n v ive en la finca. 
En te rado este s e ñ o r del embargo qnc 
iba á l levar á efecto, i n s t ó a l candidato á 
d ipu tado m a u r i s t a Sr . V i t ó r i o a , q u é pasaba 
en aquel momento por l a calle, á que pre-
senciara l a e j e c u c i ó n j u d i c i a l . 
'Con este m o t i v o , y du ran te las operaciones 
propias' db l embargo, p r o m o v i ó s e u n violento 
altercado en t r e e l agente ejecut ivo de l a ter-
cera zona, D . L u i s Velasco, y e l Sr . V i t ó -
r ica , siendo é s t e detenido á p e t i c i ó n de a q u é l 
y l levado á l a C o m i s a r í a d e l d i s t r i t o . 
Breves momentos d e s p u é s p r e s e n t á b a s e el 
S r . V i t ó r i c a en el Juzgado d é guardia , en 
flonde p r e s e n t ó una denuncia, por d e t e n c i ó n 
a r b i t r a r i a , contra el agente en c u e s t i ó n . 
Joyas de gusto y precios e c o n ó m i c o s , l a 
Casa Ta rav i l l o y C o m p a ñ í a . Pel igros , 18. 
N O T I C I A S 
, Eesumen de los servicios prestados por el 
Gabinete mód ico do socorro del barr io d é Sa. 
lanuuica durante el m e s ó l e M a r z o ú l t i m o : 
E n consulta p ú b l i c a , 923; en consulta do 
n i ñ o s 234; á domicil io y en e l Gabinete, 1 6 1 ; 
casos' judiciales, 12 ; vacunados, 274; en con-
su l t a de boca y dientes, 290. 
T o t a l , 1.894. 
EN L A EXPOSICION CANTINA ESCOLAR 
BELTRAN 1 EN VALLADOLID 
Tomad la NEÜRASTIM CHORRO 
* 
E n e l I n s t i t u t o Nacional de H ig i ene de 
A l onso X I H (Moncloa, f rente a l As i lo do 
M a r í a C r i s t i n a ) se vacuna los lunes, mier-
S e s y viernes, por la t a rde , g ra t i s á los po-
bres. 
F X T s T F N I N M E N S I D A D D E M E D I C A -
M B N T O S P A R A L A A V A B I O S I S ; P E B O 
( O N C U A L P U E D E G A B A N -
híZ M Í S E l A C U R A C I O N R A 
D I O A L D E E S T A E N F E R , ^ ^ 
M E D A D M A S Q U E C O N V J j é J L l ^ W 
J a b ó n Flores del Campo indudablemente 
os el regalo que más agradece toda m u j e r 
«•leirante. 
^Pastillas Bolívar 
P E C T O R A L E S . Insustituibles en las enfer-
medades de las vias respiratorias, y con-
ira la tos» Pe venta en todas las íarmacias 
E L R E Y C O M P R A UN C U A D R O 
E N 15.000 P E S E T A S 
o 
E L S E Ñ O R B E L T B A N R E G A L A U N O S 
C U A D R O S A L A R E I N A M A D R E 
Con Su Majes tad e l Rey despacharon, á 
la bora de costumbre, el presidente del Con-
sejo y el m i n i s t r o de Gracia y J u s t i c i a : 
D e s p u é s rec ib ió D o n Alfonso en audiencia 
m i l i t a r á los contraalmirantes D . Salvador 
Buigas y D . J u l i o P é r e z P e r e i r a ; á los gene-
rales D . Francisco V a r a del Rey y Df M a -
nue l Figueras y Santa C r u z ; á los coroneles 
D . Pedro Vives , D . J e r ó n i m o Aguado y mar-
q u é s de Casablanca; al subinspector m é d i c o 
de p r i m e r a D . T o m á s A i z p u r u ; á los t en ien-
tes coroneles D . Leopoldo de Saro M a r í n y 
D . Francisco P u j o l ; á los comandantes don 
F e m a n d o L a t o r r e , D . J o s é Cifuentes, D . A l -
fonso Bayo y D . L u i s Pareja , y á los capi ta-
nes D . L u i s Nebot , D . M a n u e l C a s t a ñ o s j 
D . J o s é del Cas t i l lo L ó p e z . 
T a m b i é n ofrecieron sus respetos a l Sobe-
rano, f u f r a de audiencia, los generales M a -
r ina , R o d r í g u e z Vera , Ezpeleta y Cavalcant i . 
Sus Altezas las In fan tas D o ñ a I&abel y 
D o ñ a Bea t r i z estuvieron en Palacio v i s i t an -
do á los Reyes. 
Su Ma je s t ad el B e y p a s e ó , du ran te l a 
t a rde , solo, en. a u t o m ó v i l , por l a Castellana 
y po r el R e t i r o . 
-••Sus Majestades los Reyes D o n Alfonso y 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , a c o m p a ñ a d o s por l a 
Pr incesa P í o do Saboya, v i s i t a ron ayer tar_ 
de l a E x p o s i c i ó n B e l t r á n , en el Palacc l i n -
t e l . ' l 
Los Soberanos fueron recibidos, á los acor-
des do l a Marc-ba Bea l , por el a r t i s t a expo-
s i to r , que los a c o m p a ñ ó en su v i s i t a , mere-
ciendo de los Reyes calurosas fel ici taciones. 
D o n Alfonso a d q u i r i ó u n cuadro t i t u l a -
do ((Noche g a l a n t e » , cuyo coste a s c e n d i ó á 
15.000 pesetas. 
L a R e i n a M a d r e e x p r e s ó deseos de a d q u i , 
r i r var ios cuadros p e q u e ñ o s , que el Sr. Be l -
t r á n r e g a l ó á l a augusta s e ñ o r a . 
Y Í N O l Í N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE-
R I T I V O E X C E L E N T E , T O N I C O ENERGICO 
S U C E S O S " 
A la c á r c e l . — H a n ingresado «n la « i r co l , 
por orden del s e ñ o r juez ins t ruc to r de la 
causa, los j ó v e n e s a r i s t ó c r a t a s que hace anos 
d í a s golpearon á un por tero de l a calle de 
l a Cruz . 
Obrero gravísimo.—Procedente de Zarago-
za l legó en el t r e n el mec-ánico ajustador 
de l a C o m p a ñ í a , t r e n z o del B í o Chas, de 
veint ic inco a ñ o s , en g r a r í s i r a o estado. 
E n el Gabinete sani tar io fué auxi l iado de 
la f r ac tu ra de ambos antebrazos. 
E l lesionado m a n i f e s t ó que en el ki lóme_ 
t r o 2^4, de la l í n e a de Zarajgosa, a l pasar 
el t r e n el puente denominado L a Machina , 
su f r ió u n golpe contra la a rmadura y cayó 
a l suelo. 
Atropello.—En l a calle de Fuencar ra l , el 
« a u t o » n ú m e r o 1.8G9 a t r e p e l l ó á Pedro Juan 
Omsco, de sesenta y seis a ñ o s , c a u s á n d o l e 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l « c h a u f f e u r » , J o s é Es teban, fué dete-
n ido . 
Accidente a u t o m o v i l i s t a . — A y e r m a ñ a n a 
o c u r r i ó u n sensible accidente au tomovi l i s t a 
en e l k i l ó m e t r o 41 de la car re tera de l a Co-
r u ñ a . 
K l a u t o m ó v i l n ú m e r o 813, de l a m a t r í c u l a 
dka San S e b a s t i á n , propiedad de D . A n t o n i o 
P e l á e z , voleó a l a t ropel lar á u n carro que 
marchaba en d i r e c c i ó n opuesta, resultando 
muertas las c a b a l l e r í a s . 
E l « a u t o » iba ocupado por e l Sr . F e l á e z y 
tres s e ñ o r a s ; é s t a s saberon ilesas, y a q u é l 
y e l « c h a u f f e u r » , con lesiones. 
E l cocho q u e d ó destrozado. 
I n a n i c i ó n . — L a pareja de l a Guard ia c i v i l 
del ¡puesto de las P e ñ u e l a s recogió á u n hom-
bre enfermo en l a l í n e a del f e r roca r r i l de 
c i r c u n v a l a c i ó n . 
Conducido á la Casa de Socorro sucursal 
del H o s p i t a l , r e s u l t ó ser Ezequiel F e r n á n d e z 
D í a z , de setenta y dos a ñ o s , j a rd ine ro , s in 
domici l io . 
Se 1c a s i s t i ó de i n a n i c i ó n , siendo traslada-
do luego a l Campamento do D e s i n f e c c i ó n , por 
orden del gobernador c i v i l . 
Robo . — Lorenza Escudero Domingo , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , s i r r i en te en Ferraz , 70, se-
gundo derecha, d e n u n c i ó que de l a boardi l la 
do l a casa n ú m e r o 54 de l a calle de Legan i -
tos le h a b í a n robado 400 pesetas en rqpas, 
que en dicho s i t io d e j ó guardadas en u n 
b a ú l . 
N o sabe quien pudo ser el l a d r ó n . 
Accidente del trabajo.—José M e r i n o Jor-
d á n , de cincuenta y dos a ñ o s , su f r ió lesiones 
de" p r o n ó s t i c o reservado t rabajando en las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del nuevo Casino M i -
l i t a r . 
Intento de su ic id io .—Disparándose u n t i r o 
en la cabeza, i n t e n t ó suicidarse el soldado 
del r eg imien to de Ferrocarr i les L u i s Gon-
zález P a l a z ó n . 
Se le a s i s t i ó en la C l ín i ca de urgencia del 
Cent ro , donde q u e d ó , á causa de la gravedad 
de su estado. 
H a b i t a L u i s en el paseo do las D é l i c i a s , 5, 
habiendo ocur ido e l hecho en l a calle de la 
U n i ó n . 
Grave denuncia Cont ra D . G. S. C. ha 
presentado u n a grave denuncia D . F . W , por 
haber falsificado a q u é l ka firma del s e ñ o r pa-
d re de l denunciante en documentos do c ré -
d i t o p o r va lor de 6.000 pesetas, en c ie r t a 
of:>-i j : i bu»- • • > i)or Id.000. 
E l d í a u n c i a d o p a s ó á * o - e l juez de guar-
d i a . 
Atropello.—Kff la calle de Santiago fué 
alcanzado po r u n aa i tomóvi l el náño de nue-
ve a ñ o s , Ruf ino Misa l l o Cano, que h a b i t a en 
la calle del A m p a r o , n ú m e r o 9. 
S u f r i ó la probable f r a c t u r a del p e r o n é de-
recho. I n g r e s ó en el H o s p i t a l de la Princesa. 
Pract icadas las d i l igencias opor tunas , re-
s u l t ó ser irresponsable del accidente el 
( ( chau f f eu r» , Sant iago Temprano , eü cual 
fué puesto e n l i be r t ad . 
Los perritos.—Eu la carretera de E x t r e -
madura u n .perro de m a l ta lante m o r d i ó á 
M a r í a Batanero L ó p e z , de diez a ñ o s , cau-
s á n d o l e una her ida en l a p ierna y o t r a en 
una mano. 
^ O t ro an ima l i to a n á l o g o «acar ic ió» á 
J o a q u í n Meco S á n c h e z , d é seis a ñ o s , quien 
r e s n l t ó con heridas en u n muslo . 
Otro atropello.—El carro 178, que iba 
guiado por Epi fan io Escribano, a t ropcdló á 
una mu je r l lamada C o n c e p c i ó n P é r e z , que 
su f r ió una her ida en una pierna. 
Incetidio.—En l a Cos tan i l la do San A n -
«Jrés, 18, hubo u n p e q u e ñ o incendio, que fué 
sofocado s in que in t e rv in i e ra el Cuerpo de \ 
bomberos. 
A T I R O S E N UN B A I L E E N BAR-
C E L O N A 
• o 
E L ARZCTBISPO D I M I S I O N A R I O 
D E C E B U , E N V A L E N C I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R L i 3 
E n la ses ión de l A y u n t a m i e n t o los con<»-
jaies del bloque h a n p romovido un escán t ia^ 
lo , acusando aj aleado de ooocciones electo" 
rales. 
E l alcalde p r o t e s t ó e n é r g i c a m e n t e . 
* * * B A R C E L O N A 3 
Anoche, mient ras se celebraba un baile en 
Ha Sociedad de p amador os L a Espiga, p eme-
t r o en e l s a l ó n , tumul tuosamente , u n g r u p o ; 
uno do cuyos indiv iduos se e n c a r ó con el pre-
sidente de la Sociedad, y d e s p u é s de breve 
d isputa , le d i s p a r ó u n t i r o , que no hizo 
blanco. 
Sonaron d e s p u é s varios disparos y resul-
t a r o n heridos en la refriega A n t o n i o B o r r á s 
y J o s é Canela. E l p r i m e r o presenta u n a he-
r i d a do bala en la t e t i l l a i zqu ie rda , y o t r a , 
con orificio de ent rada y salida, en la pier-
na derecha. F u é conducido a l H o s p i t a l de 
Santa Cruz . 
Las declaraciones del gobernador á los 
periodistas lu chas anoche e s t á n siendo co-
m e n t a d í s i m a s . Restar fuerzas á los regiona-
listas es darles votos y favorecer á los re-
publicanos, y si el gobernador persiste en 
esa a e t i t u d , demuestra que e l Gobierno es 
qu ien c o m p r o m e t e r á y amenaza á la produc-
c ión catalana. 
A estas demostraciones del gobernador 
c o n t e s t a r á cumplidamente e l Sr . Cam) ó en 
el m i t i n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en. la Sala 
Imper io . 
A l regrosar del v ia je do propaganda ha 
si lo á e t e n á d o el doctor Que 
dc-1 bloque. 
E l gobernador o r d e n ó poc 
berta'!. - ¡ido el doctor 
Sitges. . 
L a Prensa obrera arre 
LAS SUBSISTENCIAS 
c U N A H U E L G A 
P O L I T I C A ? 
•altó, candidato 
d e s p u é s su l i -
Q u o r a l t ó para 
nsa obrera arrecia su campana 
contra el g ó b e r n a d ó r y el jefe de la br igada 
a r u i í q u i s t a . P iden la d e s t i t u d ó n do ambos 
per su edm p o r t á m i e ñ t d con los huelguistas. 
Esta, noche, en la Asamblea que celebran 
los obreros, t r a t a r á n del mismo tema. 
¥A r á p i d o de M a d r i d ha llegado hoy 
con tres horas de fetrásó": 
» * » 
B I L B A O 3 
E n el t ea t ro de los Campos E l í s eos se ce-
lebrairon ; i v o r los actos organizfcidos para 
fomento del id ioma vasco. 
L a concurrencia fué numerosa. 
Con u n lleno so ce lebró la corr ida de 
a-ver, d i s t i n g u i é n d o s e el novi l le ro T o r q u i ^ 
to I I . 
« * * 
H U E L V A 3 
E n las afueras de l a pob lac ión , el obrero 
A n t o n i o Ropero a g r e d i ó á u n guard ia c i v i l , 
qu ien so v i ó obligado á hacer uso del fus i l 
para repeler la a g r e s i ó n , haciendo u n dis-
paro, que h i r i ó g r a v í s i m a m e n t e al agresor, 
quien fa l leció poco d e s p u é s . 
M A L A G A 3 
D o n J u a n S á n c h e z G a r c í a fué agredido 
por ed a l b a ñ i l J o s é M u ñ o z F e r n á n d e z , quien 
le d ió una t remenda p u ñ a l a d a en el cuello. 
U n h i jo do l herido a c u d i ó eu defensa 
su padre, y t a m b i é n fué herido de grave-
dad, en el v ien t re . 
E l agresor q u e d ó detenido. 
9 # # 
S E V I L L A ¿ 
Los a t e n e í s t a s han obsequiado con u n 
banquete á d o ñ a B lancÁ de Jos R í o s de L a m -
p é r e z . 
Se leyeron diversos t rabajos, y o] alcaükie 
ofreció proponer al A y u n t a m i e n t o la nombre 
h i j a p r ó d i l e e t a de SetVilla. 
Anoche riñeron el guardia Prancisoo 
Vilches y e l paisano A n t o n i o G a r c í a Carre-
ras. 
Este rec ib ió un machetazo en la cabeza. 
Q u e d ó en grave estado. 
Vilches h a sido detenido. 
* * * V A L E N C I A 
H a llegado el Arzobispo d imis ionar io creí 
C e b ú , F r a y M a r t í n G a r c í a Alcocer. 
Viene pa t a asist ir á los funerales que ma-
ñ a n a se c e l e b r a r á n en la Catedral po r el 
a lma del Arzobispo Sr. M e n é n d o z . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e e s t á á cargo do don 
J'.igol orto Domenech, Obispo electo de . M a -
llorca. 
Se c a n t a r á la « M i s a y R e s p o n s o » , de G i -
ner, por una n u t r i d í s i m a orquesta. 
* * * 
V A L L A D O L I D 3 
E n la calle Nueva de l a e s t a c i ó n se ha i n -
augurado hoy una cant ina escolar a l a ire l i -
bre , á cuyo acto ban asistido e i alcalde, el 
gobernador, el delegado de E n s e ñ a n z a , n u -
meroso púb l i co y algunos concejales. 
Q ü P f i P f f n f Q Q Alzacuellos de clase superior 
OObui UUlud á 9 peseta» docena. 
P L A S E A MAYOR, 3 2 . * - & Z A 
; G O B I E R N O a v ; ! T " 
Un ruí>go. 
E l Sr. Rose l ló y Pas tor Be ha lamentado 
auto los representante de la Prona de u n 
r u m o r de que se hace eco u n d ia r io de la no-
che, acerca de la supuesta coacción que en 
el Gobierno c iv i l se ejerce sobre los alcal-
des de esta prov in ia para el apoyo de tres 
candidatos 'adic tos en las p r ó x i m a s eleccio-
nes. E l gol>ernador ha desmentido dicha no-
t i c i a , v dice que en dicho asunto cree debe 
todo td m-indo osa? l i b é r r i m a m e n t e del de-
recho de sufragio sin trabas n i cortapisas, 
careciendo, por t an to , de fundamento l a es-
pecie que se le adjudica. 
^OS MINEROS D E P U E R T O L L A N O 
A C U E R D A N P L A N T E A R L A 
ó - — 
4.000 T O N E L A D A S D E C A R B O N P A R A 
L O S B U Q U E S P E S Q U E R O S 
EN FOMENTO " ^ 
L a s compañías ferroviarias 
y los transportes de trigo. 
Todas las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les de 
E s p a ñ a han aceptado l a rebaja de 2o por 100 
en los t ransportes de t r i g o , con la sola ex., 
cepc ión de las de Salamanca á la f rontera 
de P o r t u g a l , ferrocarri les de Valencia y A r a -
g ó n , lAirea, á Baza, Alcoy á G a n d í a y Robla 
á Valmaseda. 
Carbón para los buques pesqueros. 
E n vasta dé la urgencia de proveer de car-
i a n á los pescadores del C a n t á b r i c o , sobre 
todo á los m á s pobres, que t ienen que adqui-
rir el combustible a l d í a , y ante la imposi-
b ü i d á d de las gestiones que se realizan para 
adqu i r i r oa rbón por conducto de los agentes 
consulares, el d i rector general de Comercio, 
en una conferencia que oedebró ayer con el 
m i n i s t r o de M a r i n a , ob tuvo de é s t e la ce-
s ión de u n cargamento de unas 4.000 tone-
ladas, que p o d r á en t ra r en los puertos es-
p a ñ o l e s del 12 al 15 del corr iente . E l direc-
t o r de Comercio considera que es u n g ran 
favor y u n eminente servicio e l que ha pres-
tado en esta ocas ión el s e ñ o r m i n i s t r o de 
M a r i n a . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 3 
E n algunas obras t m b a j a n los a l l u ñ i l e s 
custodiados po r la, fuerza p ú b l i c a . . -
Es ta tarde se c e l e b r a r á una Asamblea 
de delq^ados do los gremios, p a r a t r a t a r del 
cit-rre de ios e s t á b l e c i m i e n t o s , en pro tes ta a i 
encarecimiento de l gas. 
* $ # 
C I U D A D R E A L 3 
Los mineros de la Sociedad de resistencia 
de Puer to l l ano h a n celebrado u n a Asamblea 
ayer en l a que acordaron , p o r u n a n i m i d a d , 
] ' : .. i r l a huelga general si los patronos 
se n iegan á subirles el sueldo. 
Se creo que este mov imien to obrero obe-
dece á manéjete do los n r d r é a l e s , que han con-
seguidf, H p r o c l a m a c i ó n c|e candiduto , para 
luí '.; M' , ( 0 las p r ó x i m a s elecciones, á favor 
del secretario de L e r r o u x . 
So ií! ( [ i d .r.ra k | la L o u e i ^ r i i - a . 
Se CfíMi? en que los no asociado-; se alega-
r á n á secuiidt.r el pa ro . 
E l confl icto preceupa por temerse se ex-
t i e n d a á l a i n d u s t r i a . 
* * * V A L E N C I A 3 
^ igne s i n solucioaiair l a huo iga db obreros 
t ex t i l e s do Alcoy . 
Ocho m i l obreros e s t á n parados. Observan 
una cor rec ta a c t i t u d . 
L a s gestiones de ar roglo han fracasado. 
Acción Social Católica 
E l domingo finalizaron las misiones que 
p a r a los obreros d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de 
obreros de Sa/n I s i d r o o r g a n i z ó su J u n t a 
de gobierno, y que elocuentemente ha dado 
e l o rador sagrado D . J o s é S u á r c z F a u r a . 
D u r a n t e los cinco dios que han durado , 
l a iglesia de Santa Cró t in f l , se y i ó entera-
monto^ l l ena , y el domingo fueron 600 las 
Comuniones que se dieron, en las Misas quo 
celebraron el p á r r o c o do l a A l m u d e n a , se. 
ñ o r S e d e ñ o de Oro, el c a p e l l á n del C í r c u l o , 
D . B e r n a r d o Machuca , y el t en ien te cura , 
D . A g u s t í n B e r n a l . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la J u n t a del C í r c u -
lo asis t ieron á estos actos los s e ñ o r e s mar-
q u é s de San Felices de A r a g ó n , D . M a n u e l 
A s t u d i l l o y D . M a n u e l do B o f a r u l l . 
Sidra Vereterra y Cangas 
Pretérito por aumntog la toMowi. 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
E S P A Ñ O L . — A . las diez (popu la r , á pre-
cioa populares) , B u e n maestro es amor, ó 
L a boba discreta y L a Remol ino . 
A las seis (especial, á precios especiales). 
C a b r i t a quo t i r a al monte . . . 
P P I N C E S A . — A las sek (especial, á pre-
cios especiales). E l G r a n C a p i t á n y ; V i v a 
el d i f u n t o ! 
C O M E D I A . — A las seis, c i n e m a t ó g r a f o . — 
Mar t e s de moda del c i n e m a t ó g r a f o . — « B a . 
j o el poder del s u e ñ o » ( cua t ro actos), « E l 
o b s t á c u l o » ( t res actos, g r a n é x i t o ) , ¡ (Mabel , 
t e l e f o n i s t a » (estreno) y ((Casamiento den t ro 
del a g u a » . — A las diez ( c o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a ) . E l in f i e rno . 
L A R A . — A las seis y media (doble) . S i n 
el amor que encanta . . . (dos actos) .—A las 
diez y media (doble ) , E l tenor ( t res actos) . 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m ó Raso.) 
— A las seis ( secc ión especial), M i quer ido 
Pepe (dos actos) y segundo ooncierto de 
Jaoowlew.—A las diez y media (doble) . L a 
b e n d i c i ó n de Dios (dos actos en t res cua-
dros) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis (selecta, 
especial). H e r i d a de muer te y Los" gabrie_ 
les.—A las diez y cua r to (especial), H e r i d a 
de muer te y Los gabrieles. 
A P O L O . — A las seis y media (senci l la) . E l 
gallo de o r o . — A las siete y media (senci l la ) . 
N i ñ ó n . — A las diez y cua r to (senci l la) , E l 
n i d o del p r i n c i p a l . — A las once y med ia 
(senci l la ) . L a patria- de Cervantes. 
Z A R Z U E L A . — A las seis. L a muje r d ivor -
c i a d " . — A la? diez y media . Las alegres c h i -
cas de B e r l í n . 
C O M I C O . — A las diez y cua r to (doble) , 
Mi?s C a ñ a m ó n . 
m LOS xmLvpmios 
O Í R O S C1N CcT 
ARTICULOS 29 
o ' • 
UNO D E E L L O S P A R A E L MAU-
R I S T A SR. OSMA 
o 
A P L A Z A M I E N T O D E L A J U R A D E B A N -
D E R A S 
E N L A PRESIDENCVA" 
Hablando con el presidente. 
D e s p u é s de haber, rec ib ido numerosas" v i , 
si tas, r e o i b i ó el je fe del Oobierno á los pe-
r iod i s tas . 
Los reporteros f e l i c i t a r o n al conde por ba-
ber sido proclamado d ipu t ado go r el a r t í c u -
lo 29, volviendo a q u é l á dfauiFestar su é n e -
i n i ^ a con t r a t a l d i spos i c ión y su sen t imien-
to por las cuaren ta proclamaciones m á s que 
Ka habido esta vez por este p roced imien to , 
con r e l a c i ó n á las anter iores elecciones. 
« N o cabe por e l l o — d e c í a el oonde—culpar 
a l Gobierno, sino á las oposiciones, que han 
dejado el campo l i b r e á aquellos candidatos 
que po r el a r t í c u l o 29 han sido prodamadoe . 
Las proclamaciones hechas no pueden I n . 
te rpre tarse como dif icul tades ofrecidas por 
el nuevo r é g i m e n electoral á los aspirantes 
á la lucha, porque é s to s , en t re las var ias fa-
ci l idades pa ra ser proclamados, cuentan oon 
lá quo representa la a n i e v o t a e i ó n . 
E l resul tado obtenido á favor de los cand i -
datos liberales dan idea de una m á s perfec-
t a o r g a n i z a c i ó n den t ro del p a r t i d o , y lo ocu-
r r i d o con las Jun t a s provincia les del Censo 
prueban una mayor condescendencia con las 
oposiciones, como se demuestra observando 
que no ha habido oposició.n que haya dejado 
de tener u n representante po r el a r t í c u l o 
d icho. 
Só lo en dos ó tres p rov inc ias h a b r á lucha 
enconada, y , hasta la fecha, me satisface no 
hal>or o í d o hablar de coacciones, prueba t a m -
b ién de que el Gobierno no ejerce p r e s i ó n 
sobre nadie . 
L a masa neu t ra es necesario que acuda á 
las u r n a s ; ese d í a lo« per t idos actuantes en 
la p o l í t i c a t e n d r á n m á s v i g o r y mayor s ig-
n i c a c i ó n . 
L a discipl ina que e l pa r t i do l ibe ra l impo-
ne se ha resentido en algunas p rov inc i a s ; 
ello es debido á Iq extenso del pa r t ido y á 
las raaiebas raanificaciones que ha ten ido . 
Croo que las sorpresas que nos aguardan 
d d ía de las elecciones se r e d i i e i r á n á una 
detona. Es to lo vengo diciendo desde hace 
d í a s , y en esta a f i rmac ión me sostengo. A l -
gunas de ellas no s e r á n sorpresas para m í , 
pttes las tengo ya descontadas. 
A l m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a le he re-
comendado que d é instrucciones á los presi-
dentes de las Audiencias para quo so habi-
l í to el mayor n ú m e r o de notarios posible, y 
caso de e x i s t i r pocos en alguna d e m a r c a c i ó n , 
que se habi l i t en los de o t r a , por ser m i de-
seo que dispongan de notarios los candidatos 
en cada colegio.» 
U n ¡per iodis ta hizo referencia a l presiden 
te sobre los enterramientos civiles y de los 
enterramientos en las iglesias, respondiendo 
el conde de R o m a n ó n o s que es asunto que el 
Gobierno no olvida , y que los anteoedentes 
dol Sr. A l b a corroboran su c r i t e r io , que en 
esta mate r ia el Gobierno se a justa á u n pro 
ceder sumamente amplio, como corresponde 
a l pa r t i do l ibe ra l . 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
C o m e n z ó el Sr . A l b a su c o n v e r s a c i ó n oon 
p n r i o c l i s t ; ( S d i c i o n i r l o f j i i e j i o l ^ u í a n o t i -
I c í a s de i n t e r é s que comunicarles. 
I I n t e r rogado sobre el asunto de los ent ie-
I r ros en e l i n t e r i o r de las poblaciones, contes-
t ó que, siendo gobernador, h a b í a resuelto 
c u a t r o expedientes de Sacramentales, y que 
de m i n i s t r o c o n t i n ú a con la misma idea que 
lo anirrtfiba entonces. « i s v « v 
—Claro es—dijo—que e l asunto es m u y 
complejo y que requiero so luc ión , de acuerdo 
coíi las autor idades e c l e s i á s t i c a s . 
Respecto á los comentarios hechos al Go-
b ie rno por haber sal ido tantos d iputados por 
el a r t í c u l o 29, d i j o el m i n i s t r o que no t e n í a 
cu lpa de ello, pues era debido á oonciettos 
de las fuerzas bel igorantes . 
M o s t r ó á los per iodis tas d e s p u é s un tele-
g r a m a de V a l l a d o l i d , en el que los d i p u -
tados por aquella prn 'vínefn. o f r e c í a n al se-
ñ o r A •/<•,•; ra te u n d i s t r i t o , 
—Es do e s p e r a r — a t i r e c ú ^ Sr. A l b a — , quo 
los electores de L o ó » , v í ^ t a r á n como un solo 
hombre al Sr . A z c á r a t o , pues s e r í a m u y t r i s -
te pa ra la v i d a p ú b l i c a do E s p a ñ a que que-
dada fuera hombre de sus condiciones. 
De madrugada. 
A y e r so c o n s t i t u y ó l a J u n t a dol Censo de 
la p r o v i n c i a de L u g o , que no pudo hacerlo 
¡4 d í a a n t e r i r r por f a l t a de n ú m e r o , proola-
maredo por el a r t í c u l o 29 los siguientes d i p u -
tadas á Cortes : 
C i r c u n s c r i p c i ó n : D . M a r i a n o M a r t í n Fer -
n á n d e z y D . J o a q u í n Qui roga E s p í n , l ibo-
rales ; D . Augus to G o n z á l e z Besaida, conser-
vador . 
V i v e r o . — D . J o s é Soto Reguera, i l ibera l . 
M o n f o r t e D . G u i l l e r m o J o a q u í n Osma, 
n ' .aurUta. , 
EN G U E R R A 
Aplazamiento de la jura 
de banderas. 
A causa del mal t i empo re inan te se ha sus-
pendido la ceremonia, do l a j u r a de bande-
ras p o r los reclutas del ac tua l reempdazo, s in 
que pueda asegurarse s i é s t a se l l evara á 
cabo e l p r ó x i m o jueves ó viernes ; pero s í c<n 
un0 de estos dos d í a s . 
.+> H a r e c a á d o el n o m b r a m i e n t o de j e fe 
d é i 'Bs t í ado M a y o r de nuest ro E j é r c i t o e n 
A f r i c a en el coronel do dioho d i s t i n g u i d o 
Cuerpo, D . Franoisoo S u á r e z Souza. 
Se coneeide ila c a n t i d a d de 2.000 pese-
tas para, e l concurso h í p i c o de Barcelona. 
-iV- H a fal lecido en esta cor te e] coman-
dante de Estlado M a y o r , profesor d*?! Cole-
¿to de H u é r f a n o s del Cuerpo, D . L u i ^ 
Cuenca. 
Si usted viaja, habrá 
sentido la iiecesidad 
do un paragtias que 
fácilmente pudiera co-
locar en su maleta. 
Aquí lo tiene usted. 
E s fuerte, ligero, ele-
gante. Sus v a r i l l a s 
plegables, de latón, 
evitan la herrumbre y 
tienen doble resistencia que cualquiera otro paraguas. E s absolutamente 
permeable. Tenemos en dos calidades, tanto para soBora como para cabrtl 
Y todos tienen su estuche. 
E n seda extra gruesa, á. . . , # 39 pesetas. 
E n « id . mezcla — á 28 — 
Indíquese, al hacer el pedido, si es para señora ó caballero. 




D E FERROCARRILES 
A L G U N O S D I P U T A D O S P E D I R A N 
L A SUPRESION 
Acad aemias y sociedades 
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación. 
Por acuerdo de l a J u n t a de gobierno 
ndvier te á los s e ñ o r e s a c a d é m i c o s que desde 
el d í a 1 hasta el 15 de los corrientes ten-
d r á n ú su d i spos i c ión , en la S e c r e t a r í a , e jem-
plares impresos del proyecto de reforma de 
las constituciones de la C o r p o r a c i ó n . 
ESCUELA NORMAL Cr NTRAL 
DE MAESTRAS 
E n el t a b l ó n de edictos de la Escuela Nor -
mioJ de Maestras, d^ esta corto, se ha. fijado 
el anu iu io convocatoria de e x á m e n e s para las 
Roiíoritns alumnas de la e n s e ñ a n z a no oficial 
y para las « e ñ o n t n s que aspiren á ¡ n g r e s a r 
en la can-era dol Magis te r io . 
I.as horas de m a t r í c u l a en los d í a s labora-
bles s e r á de diez a dooe do la m a ñ a n a . 
E S E L C O N G R E S O SE S A U R E C I B I D O 
C U A I T E X T A Y CÍNX'O A C T A S 
Franquicia para los diputados electos. 
Desde m a ñ a n a se r e s t a b l e c e r á l a f ranqui -
cia postal , en e l Congreso, para los d iputa-
dos electps, como la d i s f ru t an en la A l t a 
C á m a r a los senadores v i ta l ic ios . 
Los pases de l ib re c i r cu lac ión por las l í -
neas de ferrcxarri les no se e n t r e g a r á n has-
ta que se cons t i tuya el Conlgreso y lo acuer-
de la C á m a r a , á p ropues ta -de la Comis ión 
de gobierno i n t e r i o r , ponqrae, s e g ú n d e c í a 
ayer uno de los diputados efectos,-es proba-
ble que algunos diputados p idan quo se su-
p r i m a n esos pases, q u é cuestan m u d h í s i m o s 
miles de pesetas a l Tesoro p ú b l i c o , y pagan 
los contr ibuyentes . 
T e r m i n ó dicietodo: 
—A.demás , no se concibe, n i e l pueblo se 
lo puede expl icar , que los que gastan muchos 
miles de pesetas en estos voluntar ios jaleos 
electorales, vengao, d e s p u é s de obtener el 
acta , á gravar a l cont r ibuyente , a l i n d u s t r i a l 
y á los d e m á s que c o n t r i b u í m o s á las cargas 
p ú b l i c a s , con esos pases que pagan el Sena-
do y el Congreso, y quo redundan en bene-
ficio del que los d i s f ru ta y é h per juic io 3el 
pobre cont r ibuyente . 
A h o r a que e l Sr . V i l l anueva i r á desde el 
M i n i s t e r i o do Hacienda á la presidencia del 
C o n g r e s o — a ñ a d í a e l conspicuo—, t e n d r á m á s 
au to r idad para s u p r i m i r los pases, porque 
nadie, como D . M i g u e l , e s t á enterado de m 
verdadera s i t u a c i ó n UieV Tesoro púb l ico . Y 
puedo afirmar que V i l l anueva paga siempre 
su bi l le te fe r rov ia r io . 
— ¿ Q u i é n debe tomar la i n i c i a t i va?—pre -
g u n t ó u n ex d ipu tado . 
Y le c o n t e s t ó e l e lecto: 
—Esa i n i c i a t i v a corresponde á los s e ñ o r e s 
G a r c í a P r i e to en el S o n ü d o y V i l l a n u e v a 
en e l Congreso, y á la o p i n i ó n p ú b l i c a , que 
debe apiaudir l a impor t an t e e c o n o m í a de que 
se t r a t a , por medio de sus C á m a r a s de Oo-
mercio y C í r c u l o s industr ia les y mercant i les . 
Aumenta la marejada política. 
D e c í a ayer t a rde u n respetable senador v i -
ta l ic io que aumenta de modo a larmante la 
marejada po l í t i c a , d e s p u é s de haber salido a l 
p ú b l i c o la t r a m a ocul ta del encasillado elec-
t o r a l . 
A l conde de Romanones Se ha, oon t ra r iado 
mudho que algunos liberales «desa f inen» , 
como ha ' ocurr ido en L e ó n con e4 conde de 
Sagasta, y en Orense con algunos que, s in 
tener votos n i amigos p o l í t i c o s , han pi- r tur-
bado la e lecc ión , t ra tando de encasil lar cu-
ñ e r o s contra la vo luntad del Cuerpo elec-
t o r a l . 
Hace d í a s que E l . D E B A T E ha informado de 
la a n a r q u í a electoral y po l í t i ca que impera 
e n la provincia de Orense, y que no ha sa-
bido a ta jar R o m á n o n e e . 
E l ex m i n i s t r o conservador oonde de Buga-
l l a l , que conoce las ambiciones de los per-
turbadores, h a b í a dado instrucciones á sus 
amigos, como t a m b i é n el d iputado m á b r i s -
t a conde d e l M o r a l de Cala t rava, á quien 
los liberales p r e t e n d í a n despojar de su dis-
t r i t o , no h a b i é n d o l o conseguido los maquia-
\ ojos, porque á el lo se opusieron los electores 
y el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
F.l nijinistro del T r i b u n a l de Cuentas, don 
TTwruto P e r * » , n o Ka. jpoidulo c o u í i C g n i r .la ar-
m o n í a quo deseaba y le e n c a r g ó el m i n i s t r o 
de la Gobermaciián, y , a l ver e l fracaso, h izo 
que desaparecieran los a r t í c u l o s 29 y se su-
je tasen , á e lecc ión todos Jos d i s t r i t o s de I» 
p r o v i n c i a , hab iendo s idb f e l i c i t u d b por la 
e n e r g í a de,«rplegada. po r él v ie jo progresis ta . 
C o m e n t á n d o s e los incidentes de Orense, 
d e c í a ayer en e l Senado u n ex m i n i s t r o : 
—Sólo Romanones es culpable de la des-
o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca de Orense y L e ó n ; y 
bien claramente lo dan á entender algunos 
min i s t ros , que h a b í a n previs to lo que ocu-
r r e y l o manifes taron en t iempo opor tuno 
en Consejo. 
El conde de Bugallal, á Orense. 
Ayer tardo m a r c h ó á Orense y Carba i l ino 
e l ex m i n i s t r o oonde de E u g a l l a l , pa ia ha-
cerse cargo do la d i recc ión de la lucha elec-
t o r a l en toda la provincia , donde las orga-
nizaciones son conservadoras. 
E l Sr . Bu g a l l a l deplora lo que ocurre en 
aquella hermosa r e g i ó n , t a n per turbada por 
unos poros liberales que no cuentan con ele-
mentos p o l í t i c o s n i t ienen arraigo. 
Con el s e ñ o r conde de Buga l l a l marcha 
u n d i s t inguido ooservador, que p r e s e n t a r á su 
candidatura por Carba l l ino , como lazo de 
u n i ó n de todas las fuerzas independientes. 
Los viejos y consecuentes liberales esta-
r á n al lado del Sr . B u g a l l a l , como lo e s t á 
e l Gobierno. 
La lucha en Palencía. 
E n l a p rovinc ia de Falencia h a b r á lucha 
en los cinco d i s t r i tos . 
Y la lucha promete ser empeñax la en e l 
de Cervera do Pisuerga, por donde presen-
t a su candidatura , con e l c a r á c t e r de inde-
pendiente, y c o n t r a d cand ida to d a t i s t a se-
ñ o r m a r q u é s d é V a l d a v i a , el Sr . D . R a m ó n 
A l r a r e z M o n . 
E l Sr . A lva rez de M o n cuenta con g r a n d e » 
prest igios y s i m p a t í a s en e l d i s t r i t o , y e n 
la lucha s e r á apoyado, en t r e otros elemen-
tos, por los t rad ic iona l i s tas . 
E n Cervera de Pisuerga se tiene como des-
contado el t r i u n f o de l -S r . Alvarez M o n . 
Azcárate no acepta. 
D e c í a ayer ta rde , en el Congreso, u n per-
sonaje conservador de L e ó n lo s igu ien te : 
—•Salgo esta noche para L e ó n , y puedo ase-
gurar que el Sr. A z c á r a t e no acepta el acta 
que le ha ofrecido el Sr . A l b a . Y t a m b i é n 
1 aseguro que tampoco acepta o t ra que no sea 
J » de S a h a g ú n el Sr. Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
Actas recibidas. 
>' En la J u n t a Cent ra l de' Censo se h a b í a n 
i ror ibido ayer, hasta ú l t i m a hora de la t a r d e , 
| 45 actas de diputados. 
: j E l n ú m e r o de proclamados por el a r t . 29 
| a s c e n d í a á 138, s e g ú n datos de dicha oficina. 
¿Nuevo alcalde? 
Nuevamente , y con insistencia, c i r c u l ó 
ayer ta rde por los centros pol í t icos e l n v 
mor de que, t an p ron to coíuo t e r m i n e n las 
elecciones, d e j a r á de ser alcalde do M a d r i d 
el Sr. Ru iz J i m é n e z , s u s t i t u y é n d o l o en el . 
cargo el actual subsecretario de la Presi^ 
dencia, Sr. Argen te . 
E l general Jord'ina,, 
E l alto comisario de E s p a ñ a en A f r i c a , ge-
neral Jordana. ha regresado nnoclie. á su 
destino, h a b i é n d o l e despedido niuolio? de sua 
amigos part iculares . 
F W T K R U U W R T 0 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza» 
paños y bastones dorados para portíers. 
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SIOLHA D S M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Sexie F . de "50.000 ptaa. ncala, 
, E . de 25.000 » > 
> D . de 12.500 » » 
* C, do 5.000 a • 
l B, de 2.500 » > 
i A . de 500 > • 
> G y H . de 100 y 200 
En d a érente» series 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 píes, mnls 
B E . de 12.000 > > 
» D . de 6.000 > > 
> C, de 4.000 > > 
» B. de 2.000 > > 
» A , de 1.000 > » 
» Q y H . , de 10 y 200. , . . . 
£ a dif«**nt£e «cries 
4 0/0 AMORTIZABLE 
ptas. nmls Srx'w E , de 
» O, de 
• C. de 
* B. de 






E P diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F . 
»• E . 
. D . 
. c . 














En diferentes eeries 
OBLIGACIONES DEL TESORO 1 
l.o DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 0/0 á do» crios. 
Serie A , n ú m e r o s 1 á 37.790, de 
500 pesetas, 
Serie B. núaneros 1 a 45.869, de 
5.000 
A l 4.75 % á cinco años . 
Ser ié A , n ú m e r o s 1 a 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o s 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
50Ü ptas. í iúms . 1 á 433.700 4 0/0 
Í00 ptas. m i l » . . 1 á 4.300 4 0/0 
SOO^tas. n ú m s . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F C. de Val ladol id á Axi ra 5 0,1) 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electr icidad de C h a m b e r í 5 0/0 
S. G, Azucaxera E s p a ñ a 4 0/0... 
U n i ó n Alcoholera Españo la 5 0/0 
ACCIONES 
Banfco de E s p a ñ a • 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem de Castilla 
Idem Españo l de Ci edi to 
lldem Central Mejicano 
Í d e m Español R ío de la Plata... 
C o m p a ñ í a Ammdt .a de Tabacos 
S. G . Azucarera España . Prfte* 
Idem OrdinaTias 
Idean A l t o s Hornos de Bilbao.. 
Sdem Duro Felguera • 
U n i ó n Alcoholera Española . . . . . ' . 
Kdem Resinera Español.* 
I d e m Españo la de Explosivo© 
F , . C de M . Z . A 
F , C, dei Norte.. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Etnporéstito 1868 
Idem por resuitn» 
KXXOPUICdO nes Interior. 
che 
O b r a s . . . 
BmpTéírtito 1914. 
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JUNTA G E N E R A L D E LA' A R R E N -
D A T A R I A D E T A B A C O S 
E l d í a 2, á las dos, se ce lebró en e l sa-
lón de actos del Banco de E s p a ñ a I * anun* 
ciada j u n t a general o rd inar ia de accionistas 
de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabaeos. 
L e í d a l a M e m o r i a , e l estado de s i t u a c i ó n y 
las liquidaciones de l a C o m p a ñ í a referentes 
a l ejercicio de 1916, h ic ie ron uso de la pa-
labra los Sres. Carreras y Guerra A r d e r í a s , 
Á quienes C o n t e s t ó e l director-gerente, s e ñ o r 
AJlendesalazar. 
L a J u n t a a p r o b ó l a M e m o r i a y reo l ig ió , 
por a c l a m a c i ó n , á los s e ñ o r e s consejeros sa-
l ientes , Sres. S u á r e z . Guanes, U r q u i j o y 
R o i g . 
Como final del acto hizo uso de l a palalbra 
e l presidente, D . J o s é Bchegaray, e l c u a l 
e x p r e s ó , en nombre del Consejo, l a g r a t i t u d 
de é s t e por la a p r o b a c i ó n que l a g e s t i ó n del 
mismo h a b í a merecido á l a J u n t a y l a que 
é l s e n t í a por l a c a r i ñ o s a d e m o s t r a c i ó n de 
afecto y c o n s i d e r a c i ó n de que fué objeto por 
pa r t e de los accionistas a l levantarse para 
hacer uso de l a palabra. 
Sorteo de obligaciones. 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de ferrocarr i les secundarios 
p a r t i c i p a á los s e ñ o r e s tenedores de oíbliga-
ciones hipotecarias 4 por 100 de l a misma , 
e m i s i ó n 1912, que m a ñ a n a , d í a 5, á las cua-
t r o de l a t a rde , en e l domic i l io seda l , paseo 
de Recoletos, 10, se v e r i f i c a r á el cuarto sor-
teo para l a a m o r t i z a c i ó n de las 35 obligacio-1 
nes que corresponden a l a ñ o ac tua l . 
NUEVO C O M E T A 
E n los Centros a s t r o n ó m i c o s se t i ene no-
t i c i a del descubr imiento d© u n muevo come-
t a , hecho por e l a s t r ó n o m o noruego m í s t e r 
B e n j a m í n . 
F u é dbserviaido dlesde S i m é i s (Cr imea) , e n 
a s c e n s i ó n rec ta d u r a n t e ocho horas edmcuen-
t a y mueve minu tos y em d e c l i n a c i ó n dos 
grados t r e i n t a m i n u t o s a l N o r t e e l d í a 21 dle 
Febrero ú l t i m o . 
E l nuevo astro, per teneciente a l sistema 
solar, es vis ible con u n telescopio chico. 
De las observaciones p rac t ioacks d e d ú o e -
oe que su ó r b i t a es p T o l o n g a d í s i m a , t a r d a n -
do var ias decenas d é a ñ o s en efectuar su 
ciclo alrededor del sol . 
A esta c i rcuns tanc ia d é b e s e , s i n du<}a, e l 




• o—• , 
S A N T O R A L ' Y C U L T O S 
DIA 4 .—MARTES 
San Isidkwo, Obispo y doc to r ; San T e ó -
dulo , m á r t i r ; San Ambrosio , Obispo y con-
fesor, y San P l á c i d o , Obispo. 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de San Is ido-
r o , con r i t o doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor M a r i a e . 
Corte de María.—Nxiestra S e ñ o r a de los 
Dolores, en las Bd ig iosas Sorvi taa (San 
Leonardo) , Santo Cr i s t o de la Salud, par ro-
quias de San L u i s , San S e b a s t i á n , Carmen, 
Santa Cruz y Santa B á r b a r a . 
Cuarenta Horas—Religiosas Salesas (San 
B e r n a r d o ) . 
Capilla del Ave María—A las once. M i s a , 
Rosar io y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
n é s . — A l toque de Oraciones, Ejerc ic ios , pre^ 
di( ando el Sr . Beldia. 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes.— 
A las diez, cultos en honor de San A n t o n i o ; 
por la ta rde , á las seis, E x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a Majes tad , s e r m ó n po r e l S r Ga-
larza, «Miserene» y Reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las seis de la t a rde , San-
t o «Via -Cruc i s» y s e n m ó n . 
Iglesia Pontificia C o n t i n ú a n los Trece 
M a r t e s á San A n t o n i o . A las ocho, M i s a de 
C o m u n i ó n , con E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a -
jes tad , Ejerc ic io y Reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Idem i d . 
Parroquia de Covadonga I d e m íd . 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
A las seis y media de la t a rde , el E jerc ic io 
de los Trece Mar t e s á San A n t o n i o . 
Religiosas Salesas (San Bernardo) (Cua-
ren ta H o r a s ) . — A las siete, E x p o s i c i ó n de 
S u D i v i n a M a j e s t a d ; á las diez. M i s a ma-
y o r , y por l a t a rde ; á las seis. Completas 
y Beserva. 
Santuario dei Corazón de M a r í a — A las 
cinco y media do l a ta rde , Ejerc ic io de los 
Trece Mar tes de San A n t o n i o , y á las seis, 
Santo «Via -Cruc i s» y conferencia cuaresmal. 
¡1 J V 1 J P O 
I n f o r m a c i o n e s de l O b s e r v a t o r i o C e n t r a l M e t e o r o l ó g i c o . 
M A D R I D . — T e m p e r a t u r a m á x i m a á la 
sombra : lO0,! . — Tenuperatui-a m í n i m a á l a 
sombra : 5°,? . — L l u v i a recogida: 8,6 l i t r o s 
por me t ro cuadrado . — D i r e c c i ó n dominan-
te del v i e n t o : Nordeste. 
Tiempo probable en Madrid: Tendencia '& 
mejo ra r . 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Es dif íc i l , por la carencia 
de datos, fijar e l estado a t m o s f é r i c o d « hoy. 
Parece que en ol golfo de C á d i z se hal la un 
centro de p e r t u r b a c i ó n , l o cual hace que en 
A n d a l u c í a l lueva bastante, con vientos fuer-
tes del Es te . 
Tiempo probable en España: Cantabria . 
Gal ic ia , vientos flojos variables y t iemno ' , , , 
seguro : Centro y E x t r e m a d u r a , vientos 11 
jos y moderados del N o r t e y tendencia á m e ' 
j e r a r ; A n d a l u c í a , C a t a l u ñ a y Levante vien 
tos moderados del Es t© y l luv ias . 
L O C A L I D A D E S 
Región del Noroeste i 




L u g o 
Orense 




San S e b a s t i á n . . . . 





Va l l ado l id 
Salamanca 
Extremadura-Mancha: 





















































A v i l a , 
Segovia. 
Toledo 
G n á d a l a j ara. 
Cuenca 
Alto Ebro: 
L o g r o ñ o 
Pamplona 
Huesca 








C a s t e l l ó n 
Valencia 
Región del Sureste; 
Albacete 
A l i c a n t e 

















































L O C A L I D A D E S Máxl- AUni-
mas. n.as. 
Cuenca del Guadalquivir! 
Sevi l la 
C ó r d o b a ' 
J a é n ^ 
Granada 
Costa Sur: 
H u e l v a 
San Fernando 
M á l a g a 
A l m e r í a 
Baleares: 
Palma de Mal lo rca . 
Canarias: 
Las Palmas 
L a L a g u n a . . . _ 
Extranjero: 
P a r í s 
B i a r r i t z 
Roma 
Lisboa 
P o r t o . . „ " 
A r g e l 

































á s i e d l t s d o t ü t a D e i e s M e s c n l t o t 
T E N A 
Op 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado. 
A p r o b a r o n : 2515, D . E . de las Horas To-
rres, oon 28,50, y 259, D . J . M a r t í n e e B l á n -
quez, con 27,16. 
Pa ra hoy l l á m a s e desdo e l 260 a l 268. 
Imágenes, aliares v foda clase de carpintería religio-
sa. Actividad detiiosuada en ios múltiples encargos 
debido al nmmvora é instruido personal. 
PAIÍA LA COERF^PONDilHCüA, 
VICEKTE TEMA, escultor. , ^ A L E W C I J S Í 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUinTin R O I Z D E G A Ü M A 
V I T O R I A 
Sun B e r n a m U n O f 1 8 ( G o m B t e r f a ) » 
BOLSA D E L TRABAJO 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
^ A M P I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
,s gj P a r í s , cheque, 86,85. 
L i b r a s /6 Londres , cheque, 24,77. 
L O M A S U T I L I 
por su marcha exacta y garantizada es ! 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de | 
cuero, tBatalla>, que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, con la e s f e r a ' 
l a m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P E S E T A S 6 0 — I 
A cada reloj acompaña I 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a i 
FABRICA DE RELOJES = " = " l 
23 Marzo 1916. 
H a y ofertas de trabajo 
para los oficios s iguientes: 
buenos cinceladores y re-
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Matirtó. 
Teléfon» 3.204. 
Emilio ftrtós 
Especia? para anencios 
«at todos los per iód ico ! 
m m u m m i m m 
DE CABIOS COPPEL 
Í ? I A I » K B I » 
• • C a l l e d e F u e n c a r r a l , 2 7 • • 
Remesas á provincias 
M i mém Mtlmui da 
• t a i r l d t P T ^ Q I O E s i * 
e o m p e t e n e l a p a * . » 
A m á n e l o s , r e e l a m o s 
m o t l e i a S f e s q u e l a s y 
e u n f t r e r a a n o s u 
A B A D A , 5 , 1.° 
Hiliciii nnn FUI 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Record amos á las s eño -
ras que en San Bernar-
do, 7, p r imero , e s t á n s in 
t rabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoraa y so* 
ñ o r i t a s de c o m p a ñ í a . 
Suplicamos asiiniamo de 
la s e ñ o r a que quiera ó 
pueda }i&o&r este regalo, 
U N P I A N O , aunque e s t é 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las p r o f e s a r a » leocdo-
nes de piano. 
JUVENTUD MAURISTA 
23 Marzo 1B1I. 
Hacen falta bordadora* 
á m á q u i n a . 
Carrera de San Jerónimo, 
número 21, principales. 
Teléfono 4.381. 
Horas de oficina, de 7 á 8. 
m — i * - M U k i i M M ^ n i n t f l M SHytt « x í t M l é s M ü a M p i r t o r A I N p t i f t b r u . « H p r t t l o w 
¿ f i M t r a m « t i «wtian J«•,,"|w," t e n d r á t á b i d a l a B o l s a d e i T r a b a j o , q u e s e r á g r a t u i t a p a r a 
4! de 5 c é n t i m o s Por P^15^'" „.|fta n0 son ^ n,ás d o 1 0 p a l a b r a s , p a g a n d o o a d a d o s p a l a b r a s q u e e x -
V A R I O S 
ALMORRANAS ciirim. 
.e con pomada eepedai 
Ceuarro. Tubo f * o á n * -
U , 1,75 ptas. Abada, 4. 
APARATOS turoomá*!-
^ y de boaab» < tesrfe do« 
¿ 80 t t r o a , l « r a p o ^ « « -
aacxSn de áaftoi** , 
v « a í r t w » h -aa r t» y 
i w d l n . E L M A T E R I A L 
AGAIOOLA , Zataatorta, 
inumeros 11 y « • Mbas. 
H A C I E N D A . 25 plazas. 
« G a c e t a » d í a 2. Prepara-
c i ó n , apuntes. Consultas y 
prasrauias g ra t i s . San 
BernarctO, 12. 
; ANEMIA, Debilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in-
fantil, Vejea prematura 
oúransa con Vino Fosfata-
do Victoria. Botella, una 
peseta. Victoria, 8, Ma-
drid. 
• » • • » » » • • • • 
(CííiVIPrsO dentaduras , a l -
Ifagas, oro, ^ l a t a . Plaza 
Éfayor , 23 ( e q u i n a C i u -
dad Uodr igo) ' . 
N E C E S I T A N T R A B A 1 0 
S E O F R E C E v iuda vas-
congada, sabiendo b ien su 
obl igac ión , para doncella, 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, n ú m . 6, p r a l . 
SEÑORITA de oompa-
fiía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivas', 6. 
S E O F R E C E asistenta. 
E s p í r i t u Santo, 18, 3.° 
(697) 
LOS PROPIETARIOS 
c a t é ü o o s , cuantos p r á c t i -
camente quieran serlo , 
sieaapre que necesiten de 
maestrea u obreros deben 
d i r ig i r se á la Bolsa del 
Trabajo de los C í r c u l o s , 
San A n d r é s , 9. 
OFICIALA con p r á c t i -
ca hace y reforma toda 
dase de sombreros de se-
ñ o r a y n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
Se reciben encargos en 
esta Axlmán. ( D ) 
SEÑORA buenos in for -
mes so ofrece c o m p a ñ í a ó 
direocion en oasa ca tó l i -
ca. O o s t a n i l l » Desampa-
rados, 3, bajo derecba. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachi l lerato , ma-
t e m á t i c a s , c a l i g r a f í a , etc. 
A n d r é s Borrego, 15, p r i -
mero. (-A.) 
JOVEN i n s t ru ido , l icen-
ciado A f r i c a , sol ic i ta cual-
quier trt t ibsjo. Argensola , 
19, p o r t e r í a . (DI 
J O V E N necesitado so-
l i c i t a cualquier clase de 
t raba jo . Legani tos , 12 y 
14, q u i n t o n ú m e r o 8. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de- I 
pendienta comercio, casa | 
forme! , educar n i ñ o s 6 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
Castra y1 costurera, se 
JOVEN ca tó l ico da leo. 
clones m a t e m á t i c a s 6 oon. 
t ab i l idad . Buenos in for -
mes. Fuencar ra l , 74, cuar. J* I D ) 
JOVEN de diez y seis 
a ñ o s desea cualquier colo-
\ cacidn. R a z ó n : Carranca, 
| 3, p r inc ipa l . 
JOVEN d i ec i sé i s a ñ o s 
desea colocación comer-
cie, i n t e rno . l a f o n a a r á 
esia A d m ó u . (A. X . ) 
DOS J O V E N E S , s«r 
biendo contabilidad mer» 
Sreoe ¿án» ^ a j a r en | cantil, argeles colocación, 
BU. casa 6 i doituciiiiÁ 
J o r n a l mód ico . Espino, 8. 
Í A ) 
VIUDA con l i i joa Kia>ú-
res sol ici ta p o r t e r í a . I n fo r -
mes en esta A d m i m s t r a -
ción. ( A ) 
Qjjjdo, 2. j ^ r i r a r r o . 
SE O F R E C E para es-
cribiente en oficinas ú 
0&!J9 QQBtóftnjl ijcif^dit^d0 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa L u c í a , 
número 11, cuar to . (S) 
Discurso pronunciado el 82 de Febrero de 1915 
por el Exemo. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se vende en e l kiosco de E L D E B A T I S 
P r e e i o t 6,59 p e s e t a a » 
Pomicaclones do la Liga Regionalisia 
MTCfia, 4, prlMi»»! B AMELONA 
L A S MLANOOMUÍÍfiDADBS.—Vgjrujmea de B0 págk. 
aai. Precio, 0,60 pesetas. 
E L P E N S A M I E N T O C A B A L A N A N E E M i CON. 
F L I C E O EUR0PEO.—CooíereneiaB de loa parlamenta, 
rica re^cnalistM.—Volujne» de 868 págiuaa. P W - ; . 
I pesetas. 
A O V v A C i m K u f i Q I O N A L i S B A . A p r ^ s i t * i * 
aartí«aIo de don Gabriel Maura Gamaso.. , 
FTUMÍSOS A . Ckmbó. FreeUi, 1 pésete, -
lia r n a n o j HAFAEL BARRIOS 
"Himno al inmortal Cervantes 
A. DOS V O C E S D E T I P L E S 
pa ra Escuelas, Colegios é I n s t i t u t o s re l ig iosoa de en-
s e ñ a n z a po r e l m a e ^ r o , JSt, S e r g i o L a r r e a * 
Eate ^imuae, eu t o n o de «sí> b e m o l m a y o r , p o r su 
w n o i l l e z y e legancia es d i g n o de figurar en t r e las m e -
jores oomposicioses de en g é n e r o , pues c o n s t i t u y e 
« n a p á g i n a m u s i c a l pe r fec tamente adap tab le a l car 
r i c t e r de los n i ñ o s , s in perder p o r eso su grandios idad l 
P r e c i o , 2 , 5 0 p e s e t a s ^ 
De v e n t a en e l k iosco FX ü & B A T E 
i 
LINCA D E BUENOS A I R E S 
Servic ie mensmal, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el S v de Cádi. 
el 7, p a r a Santa Cruz de Tener i fe , Mon tev ideo y Buenos A i r e e ; emarendien 
do el v i a j e de regreso desde Buenos Ai res el d í a 2 y de Montev ideo d 3 
L I N E A DE N E W . Y O R K , C U B A MEJICO 
Servic io mensual, saliendo de Genova el 21 , de Barcelona ed 25 de Málaga 
el 28 y de C á d i z el 80, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , Veraoruz y P u e r t o M e i i ^ 
Regreso de Verac ruz el 27 y de Habana e(í 89 de cada mea. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de B i lbao ol 17. de Santander el 19, de G i j ó n el 
20 y de C o r u ñ a el 21 , para H a b a m i y Veraoruz . Salidas de Veracruz el I b y de 
H a b a n a el 20 de oada mes, para C o r u ñ a y Santander . 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
•Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Va lenc ia oí 13 d 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, pa ra Las Palmas, Santa Cruz de Teñe8 
r i f e , Santa Cruz de L a Pa lma , Puer to Rico , Habana , Pue r to L i m ó n Co lón S-" 
ban i l l a , Curacao, Pue r to Cabello y L a Guayra . Se admi t e pasaje y carga o¿u 
t rasbordo para V e r a c m z , Tampico , Pue r to Bar r ios , Car tagena de Ind ia s M a 
racaibo, Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos <Jel Pac í f i co . * 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece raajee anuales, a r r a n c a n d o de L ive rpoo l y haciendo laa e sca ía s da 
C o r u ñ a , V i g o , L isboa , Cádiz y Cartagena, para sa l i r de Barceaona cad' i cua t ro 
viernes, ó sea: 7 Enero , 4 Febrero, 8 y 31 Marzo , 28 A b r i l , 26 M a y o , 23 J u n i o ^1 
J u l i o , 18 Agosto, 15 Sept iembre, 13 Octubre , 10 Noviembre y 8 D i c i e m b r e -
pa ra P o r t . S a i d , Suez, Colombo, Singapore, lio lio y M a n i l a . Salida* de W 
n i l a oada cua t ro martes, ó sea: 25 Eaero, 22 Febrero, 21 Marzo , 18 A b r i l í í j 
M a y o , 13 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, 5 Sept iembre, 3 y 31 Octubre , 28 Nov iem 
bre y 26 Dic iembre , para Singapore y d e m á s escalas in termedias que á la i d * 
hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaj para C á d i z , Lisboa, Santander y L i v e r 
pool . Servicio por t rasbordo para y de loe puertos de l a costa o r i en t a l de A f r i ' 
ca, de la I n d i a , Java , S u m a t r a , China, J a p ó n y A u s t r a l i a . 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Va lenc ia el 8, de (Uioaj ¿e » 
4, de C á d i z e l 7, para T á n g e r , CasaWanca, M a z a g á n (Escalas f acu l t a t iva ,^ Laa 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palma y puertos d* C , 
t a occidental de A f r i c a . r ' ' * 
Regreso de F e m a n d o Poo ol I , haciendo las escalas de Canar ia* « Ha i * 
P e n í n s u l a indicadas en el v ia je de i da . i 
LINEA B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual , saliendo de Bilbao y Santander el 12, de G i j ó n d 13 V» 
C o r u ñ a el 14, de V i g o el 16, de Lisboa el 16 y de C á d i z e l 19 para R í o r - ¡7 
ne i ro , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el v ia je de ' recree a á ^ d ó 
Buenos Aires el 12, para Mon tev ideo , Santos, Río J ane i ro . C a n a r i M 1 ÍOKJ» 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y B i lbao . • LiaboAr 
Estos vapores admi ten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ro«, á quienes l a C o m p a i í a da a lo jamiento m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, 
como ha acreditado en su d i l a t ado servicio. Todas los vapores t i enen t e l ee r a ' 
f ía s in hilos. & ' 
T a m b i é n ee admi te carga y se expiden pasajes para todes loe puer tos dd 
mundo, servidos por líneas regulares. 
un m á s surtida 
fliencia de a m e i o s v [fl PUBUCIDap v C a l l e de l e a n , n e m . j . 
LA LUZ DE LA IE EH Eb SI6LQ ñ 
Libro de la familia cristiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPENA, 1 AVILA, 
A U D I T O R D E L S U P R E M O T R I B U N A L D E L A R t > f A 
CON LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Es el Afíe c r i s t i ano m á s completo que so ha pvt'WivWwlo has**' ^ e \ i 
acomodado á las exigenedas del t i empo presente, "* 'ec^a 7 e* 
Para las fanri l iae cristdanae, como para al saoerdo*-
verdadeo-a Encic lopedia y u n arseaval oomploto <»- ^ ' oi>ra « « ^ ^ t u y e una 
dad. -<J todas las cuestiones de ac tua l i -
OBRAS OP' 
C O N F E R E N C I A S Y S E P » ' M"8M0 AUTOR 
ouade^ivado en t e l a . ^ u ü N E S . — ^ L n tomo, 5 pesetas en r ú s t i c a y 6,60 en-
JBSUCRI8TO ' 
resma o r ^ ' R E Y . — H O M I L I A S Y S E R M O N E S . — E s t e Ebro es una Cua-
r*— —pieta de p r e d i c a c i ó n ; pero l a mayor p a r t e de sus « H o m i l í a s y Sermo-
-og» pueden a d e m á s predicarse en las foetividades diel Sagrado C o r a z ó n do Je-
sús . U n tomo, 6 pesetas en r ú s t i c a y 7,50 cncuadornado en te la 
S E R M O N E S D E S E M A N A S A N T A . - O o m p r e n d e este l i b ro el S e r m ó n de M a n -
dato, el de P a s i ó n , el de las Sidbe Palabras, es decir, todo cuan to puede predi -
carse en Semana San ta y R e s u r r e e o i ó n . U n tomo, 5 pesetas en r ú s t i o a y 6,50 en-
ouactarnado. 
S E R M O N E S D E L A S A N T I S I M A V I R G E N . — D o s tomos, 10 peeetae en rúf* 
t i ca y 13 encuademaidos. 
A N U A R I O D E P R E D I C A C I O N P A R R O Q U I A L . — P r e c i o de l a obra comple-
ta en cinoo t o m o s : 15,50 pesetas en r ú s t i c a y 23 encuadernada en te la 
A N T O L O G I A D E O R A T O R I A S A G R A D A . — L A S A N T I S I M A V I R G E N . — E s t a 
obra consta de outvtiro grueeos v o l ú m e n e s . Cont iene m á s de 260 eermones predica-
bles.—Precio: 30 peseteas en r ú s t i c a y 36 e n e n a d e í r n a d a . 
E L M A G N I F I C A T . — ( D i e s p a n e g í n o o e d e l a S a n t í s i m k V i r g e n ) Bsba obra for-
ma u n vo lumen en octavo, do 376 p á g i n a s , a l prooio de 5 pesetas e n r ú s t i c a y 
1,50 encuadernada. 
De venta en casa del ed i tor DON F E L I P E G. ROJAS, Rodríguez San P»-
dro, 9, y en las principales l i b r e r í a s . 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J . p o m í n g u e z . 
8 , P l a z a d e i M a t u t e , 8 . - M A D R I D 
L A B R A S I L E Ñ A La p e más barato vende 
l o o , FUENCARRAL, l o o . Almacén de tejidos. de punte y camisería. 1 0 0 , F U E N C A R R A L , l o o 
ü e 
I I H á s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e , á p e s a r d e l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , e s t a C a s a s i g u e v e n d i e n d o b a r a t í s i m o , p o r l a s e n o r m e s e x i s t e n c i a s q u e t e n í a a l m a c e n a d a s p a r a 
1 f I 25̂  e l p ú b l i ' c O q136 Ia h o n r a c o n s u s c o m p r a s , y p o r lo c u a l p u e d e o frecer lo á e c o n ó m i c o s p r e c i o s , t e n i e n d o ' u n s u r t i d o e x t r a o r d i n a r i o e n l a n e r í a , s e d e r í a , f a n t a s í a , c r e s p o n e s 
s e d a y a l g o d ó n , g a s a s de t odos í o b C a l o r e s , s e d a s l a v a b l e s , b o a l e s y e U m i n e s l i sos y e s t a m p a d o s , g l a s é s , c é f i r o s , p e r c a l e s , p i q u é s , c r e p é s p a r a m a n t e l e r í a , y l a b o r e s , r e t o r t a s de h i l o y a l g o -
d ó r i , a r t í c u l o s de f o r r e r í a , r a s o s , m e s a l i n a s , m o a r é s y o t o m á n , é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s i m p o s i b l e d e e n u m e r a r . 
a¿iK>4u|»oivaa j í í s r a vSaSe, Á 4 , 0 0 p é s a l a s . G a m i f t a s d e ¿ ^ W í 1 ? b o r d a d a s , á 1 , 1 0 . F a l d a s s e ñ o r a , d e p e r c a l l a v a b l e , á 1 , 0 0 . B a b e r o s f e l p a , d e n i ñ o , á 0 , 2 0 . C a m i s a s d e c a b a l l e r o , p a r a c a m p o y v i a j e , ú 2 , O O t 
y.'ccio8C£ blusas ba t i s t a á 
i ' - ' . d i bajeras perciaJ l a v a b l e á 
Pantalones y chambra t i r a bordada a 
<" i s e ñ o r a , buena tela a 
y •' ' pa ra vest ir á 








VújjUos bat is ta y t u l . bordados á 
Frecnoéas btstas. nápifl g r a n mdia.. á 
Pereiiles y céfiros, m e t r o á 
Lan i l l a s cuadros novedad, met ro . . . á 
Sedas lavahicN 90 do ancho, met ro a 






S á b a n a s de u n aaieho á 
Almohadas j a r e t ó n i , buena te la . . . . á 
Cortes cochdn y j e r g ó n , satmados. á 
Man ta s fuertes p a r a pflaaichar á 
Colchas p u n t o c roché fleco á 








P a ñ o s l ug ión i ro s , - felpa, 1/2 dna. . . á 
Delantales cocima, Tuertes á 
P a ñ o s cocina, fuertes, 1/2 drua á 
Tapetes yu te , con fleco á 
Cannisetas caballero, fuertes.! á 








Toadlas rusas "ó felpa á 
Calzoncil los t o l a blanca, í d e m á 
Cuellos y p u ñ o s de h i lo , 1/2 dna. . . . á 
P a ñ u e l o s mano, j a r e t ó n , 1/2•dina, á 
Stores batisUi y t u l , bordados á 
Medias gasa finas t ransparentes . . . á 
C u b r e o o r s é s pun.to K 
Cor t inas h i l o v e r a n o , " ' c o n ' f l ^ ; ; ; . Á 
^elantaHitos m ñ o . j a p o n é s á 
.. á 









C a , m ^ a « nano, buena tefci 
Calzoncallos í d ncos.",'." " 
Canusota3' juboíQ<« y gomtaiL..". á 
mam m A mu C o m p r e n e l g é n e r o b l a n e o m a r e a L A B R A S I L E Ñ A , p o r s e r e l m á s b a r a t o y e l d e m e j o r r e s o l t a d o . D D C T / ^ I ^ ^ C l | f \ l J F a — *mu 
El ri * J K A W I t «LA. B R A S I L E Ñ A * . : - : 1 0 0 , F U E N C A R R A L , 1 0 0 . I - I T E L É F O N O 4 . 7 6 5 . : - : P r o v e e d o r d e l o s t a l l e r e s R e i n a V i c t o r i a y S a n t a R i t a I K t w l W f " | J ( / W E R D A 0 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s g é n e r o s n e g r o s do e s t a C a s a s o n p e r m a n e n t e s , i-x Í - J S i e n d o l o s p r e e i o s t a n e e o n é m i e o s l o s d e e s t a C a s a , n o s e r e m i t e á p r o v i n c i a s . 
A P O L I N A R G R A N X P O S I C I Ó N D E M U E B L I F S » > A X t E S T A C A S A A N T E S D E C O M P B Í R 
